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De hoy 
E L V I A J E R E G I O 
Ayer lardo fondeó la esouadrilla régia 
en Estaca de Vares para pasar allí la no-
che y zarpar de madrugada con objato de 
poder entrar á las cnatro de la tarde 
ol pnerto di Santander. 
l a m k d e l m 
Al fin ya ee decidió el Ayunta-
miento de esta capital á hacer algo 
eerio y de verdadera trascendencia. 
Como habrán Visto nuestros lec-
tores, en la sesión de ayer acordó, 
por unanimidad, la cesantía de va-
rios empleados, el nombramiento 
de otros y la creación do nuevas 
plazas. 
E l otro, el de Lacoste y Zayae, 
también empezó por ahí: por dar de 
comer á los suyos. 
Pero entonces la tarea era más 
pat riótica; ó por lo menos más re-
volnoionaria: se trataba de barrer 
las plumas del guacamayo qne ha-
bían quedado en aquel antro de la 
Colonia. 
Y ahora, Rodríeuea y Zayas han 
esgrimido la escoba contra los ca-
noros sinsontes que habían venido 
de la manigua, á la vanguardia de 
la revolución redentora, para inau-
gurar la era de la libertad. 
« ¿ S i c trans i t gloria m u n d i l 
Con eso y con quitar los leones 
del Parque como pide Ponce, quizá 
por recuerdo atávico, ya puede des-
cansar tranquilo sobre sus laureles 
el primer ayuntamiento popular de 
la siempre revolucionaria ciu 
Jad de la Habana. 
D E C H I L E 
EMPRESAS ESPAÑOLAS 
SU DESARROLLO Y FLORECIMIENTO 
Hasta el aSo 1898 era para los espa-
ñ o l e s eetableoidoa eo Obile casi deseo-
9iooído el sistema de aeooiaoiooes aoó-
nimas, pero laneada la idea de la oora-
o o m p a ñ í a de segaros contra incendios 
" L a £ ^ 8 5 0 ^ " , se v ió claramente que 
no h a b í a nada más fácil qae reunir 
capitales entre naestra colonia y ase-
gurar el é x i t o de cualquier empresa 
qae se proyecte. U n a comis ión orga-
nizadora y propagandista de la idea l a 
poso en ejecaoión, y 6 las pocas horas 
de ser lanzadas las acciones por 200 000 
pesos, estaba ya cubierto cinco veces 
e l capital , teniendo necesidad de hacer 
un prorrateo entre los susoriptores. 
H a n transcurrido catorce meses des 
de en c o n s t i t u c i ó n y ya se ha visto con 
e a t i s f a c c i ó n que sns acciones, qne s ó l o 
fueron emitidas por un valor de cin 
cuenta pesos, se cotizan actualmente en 
el mercado á razón de 150 pesos, sin 
que nadie quiera vender. 
E n v i s ta del buen é x i t o obtenido por 
l a c o m p a ñ í a de seguros se t ra tó de la 
formación de un Banco que reuniese 
las mejores condiciones posibles, pero 
como la colonia italiana d i s c u t í a por 
oqnel entonces la formac ión de otro 
Sgoal, opinaron ambas colonias nnirse 
y establecer uno solo en sociedad a o ó 
nima, que g irará bajo la d e n o m i n a c i ó n 
de Banco Españo l é Italiano. 
E l nnf vo Banco obtuvo del gobierno 
la personalidad jnr íd ioa , y sos escri-
turas de sociedad fueron firmadas por 
oincoenta añop, teniendo so domicilio 
principal en la ciudad de V a l p a r a í s o , 
con sucurfiales en Santiago y ias de-
m á s provincias importantes, como 
Iquique, Ta lca , Ooncepi í ióa , etc. 
E l referido Banco tiene por objeto 
hacer p r é s t a m o s m e t á l i c o s , descontar 
letras, p a g a r é s y otras obligaciones, 
cuentas corrientes, hacer anticipos de 
dinero sobr« consignaciones, presta-
ción de fianzas, oostodia df dooomen 
tos y valorwa, comprar y vendfr por 
ruenta suya y ajena bienes ra í ce s y 
otroH, girar libranzas, letras de cam-
bio, hacer remesas de fondos y d e m á s 
raeraciones comoatibles con la natu-
raleza del la ine t i toc íón . 
E l capital con qae se formó ette 
Banco es de <lcinoo millones de pesos", 
que se cubrieron con un exceso de m-As 
do "dos millones" en pocos d í a s , estan-
do representado por "oinonentA mil 
acciones de cien pesos cada a n a " qne 
han sido pagadas por dividendos de 
un 25 por ciento. 
E l directorio y consejo de adnrni s -
traoión e s t á oompneato de diez miem-
bros propietarios y dos suplentes, con 
residencia en V a l p a r a í s o , de los cuales 
cinco son e s p a ñ o l e s y los otros cinco 
italianos. 
JSo se ha detenido ahí el e s p í r i t u de 
empresa. Algunos capitalistas espa-
ñ o l e s , deseosos de dar á conocer en 
aquellas regioneh los productos de E s -
paña , tratan de formar una S o c e d a d 
con el objeto de tener en V a l p a r a í s o 
na d e p ó s i t o de toda clase de iodastrias 
espaBolas, as í como la de maestras de 
todo lo que se fabrica en E s p a ñ a , y a 
sea para la venta por cuanta propia, 
ya por cuenta de los fabricantes. 
E s t a magnifica idea v e n d r á á llenar 
la neue í idad que existe de dar á cono-
cer nuestros productos, pues si noso-
tros somos el principal factor de que 
t;e valen los ingleses y alemanes para 
esparcir sos iodastrias por la R o p ú 
blica, bien podemos cambiar la o r a c i ó n 
por pasiva, y en vez de colocar los 
productos ajenos, seremos doblemente 
interesados en comerciar coa loa nues-
tros propios. 
Hemos vivido muchos a ñ o s enrique-
ciendo el comercio de las d e m á s nacio-
nes, y tiempo es y a qne tratemos de 
hacer algo en beneficio d é la nuestra; 
para efectuarlo necesitamos solamente 
que nuestros industriales tengan oooo-
cimientos de esto, y qae nuestra mari-
na no se olvide qne t a m b i é n sus ex-
curbiones por el Pac í f ico pueden ser 
tanto ó m á s provechosas que las de 
Ooba y F í i p i n a s . 
Todas las cosas quieren principio. 
(De L a s NovedadesJ. 
H O R T I C U L T U R A 
H:OBTAX.IZA3 
B E R Z A 
Brassioa olerácea, L . B s t a planta en 
su estado silvestre ó natural es muy 
al ta y ramosa. 
P a r a mayor claridad y evitar confo-
e ión , se d iv id irán en dos clases princi-
pales todas las variedades conocidas 
de esta planta: la primera son todas 
aquellas qne se aproximan á la espe-
cie silvestre primitiva, y no forman 
cabeza ó repollo, como son el colinabo^ 
las coles y los bretones, y la segunda 
las que forman repollo, esto es, que 
producen sus hojas centrales reunidas, 
apretadas, envueltas unas con otras, 
formando cabeza dura y muy compac-
ta. A esta d i v i s i ó n corresponden loa 
repollos y lombardas. 
O i r á tercera d i v i s i ó n p u d i é r a m o s 
mencionar, en la qne se comprenden 
todas aquellas plantas cuyos tallos de 
flor reunidos antes de desplegarse loa 
p é t a l o s son comestibles, y son los bró-
culis y coliflor. E l cultivo de estas dos 
se hará en sus ar t í cu los respectivos. 
BBRBNGBNA 
Solantim seoletum, D a n . P l a n t a ori-
ginaria de las Indias Orientalea, don-
de se cr ía e x p o n t á n e a m e n t e . O o m á n 
opinión del vulgo es, dice H e r r e r a , 
Aluiacén de Música de José Giralt* 
E e t a c a s a c a d a d ia m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e f a v o r quo e l p ú -
b l i c o l e d iopenaa , a d e m á s de l c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e / a l da m ú s i c a 
é i n s t r u m e r i t o s , t i e n e i lo v e n t a á m u y r e d u c i d o p r e c i o l o s s o l i c i -
t a d o s p l a n o a a l e m a n e s " A B M a N E K " , m n e b l e e legante , de b u e n a s 
v o c e s , c u e r d a s c r u z a d a s y l i r a e n t e r i z a de h i erro , los que t a m b i é n 
s e d a n á pagar á c ó m o d o s p lazos . 
Grao taller para la reparación de piancs.—O'Reilly CI.—Teléf. 585 
s-27 Af c 1271 alt 
JBMPKKHA D E V A P O R E S 
DB¡ 
m m m ú E Z y c o m p . 
Saldrán todoi loi juevec, altsrnauao, de Batabanó para Santiago de Cuba, loi va 
orei H L l I N A D O L . O B A N G l B L E S y J O S E F I T A bsolendo eaoalai ec OIB5N-
FUEGOS, CASILDA, TUNAS, JüOABO, B A ^ T i OBÜZJÍHILBUB y MA-
RZANILLO. 
Beolbeo puajaroi y carga para lodos loi puerto» Indleadet. 
d «irózlmo Jncvea laldrft e) vapor 
R E I E T j f i DE L O S A N a B L S S 
AMpnéf de la llegada del Iren directo del Camino de Hierre. 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
que las berengenas foeron traíflaa á 
estas partes por los moros cuan.lo de 
allende paparon A tí^paOa, y que las 
traioron para matar con ellas á lo» 
crietianoH, lo cnal no pasa de una 
oreorínpación sin fondamento alguno. 
Lo cierto es que la b^rengena en paí-
ses más al Norte de E s p a f U e s U poco 
apreciada como alimento, pero en Ion 
climas cá l idos se cult iva con el mayor 
esmero, y es uno de los comunes ali 
mentofl de ans habitantes. E s verdad 
que loa teraperamentos fríos irapidei! 
qne dé la ur.ilidad qae en los templa 
dos ó trooioales, por ser planta enma-
mente delicada, qne no puede resistir 
los fríos y qne se pierde en cayendo 
alguna escarcha. Tres son las eapeoiee 
qne cnltivHrnos en las huertas, & sa 
btr: la co*nM'», ta moruna ó mnrain, co-
nocida con el nomhre de bereng na ca 
talana y la de huevo. 
E l fruto de la berengena v a r í a se 
gua las especies jardineras , porque en 
u ñ a s e s redondo y encarnado, en OÍTH^ 
aovarlo y blanqnecino, y, ú l t i m a m e n t e , 
en otrrt.s muy largo, casi c i l índrioo y 
morado. L a berengena do huevos pro-
duce «us hojas míís hendidas, y su fru 
to tiene la forma y cdor de un nnevo 
de gall ins. 
L a s primeras siembras de berensre-
na se e j e c u t a r á n á ü n e s de Enero, Fe-
brero y Marzo, en alguna albitana, 
eetritilla, hoya ó criadero hondo. Antes 
de colocar la basura en la estufilla ó 
cama caliente, deberá estar amontona-
da por ocho ó diez d í a s para que fer-
mente y se pase aquel calor, qne en el 
princioio dañar ía á la planta. Tam-
bién suele echarse la basura reciente 
en las estuti l^a, e n a g u a r c h á n d o l a s 
d e s p u é s de hiiber llenado el hueco, y 
completando el vac ío con seis ü ocho 
dedos de tierro. Al lanada é s t a , se 
ejecuta la siembra, cubriendo la si-
miente por medio de mantillo. E s plan-
ta anual, que solamente se reproduce 
por sus semillas. 
E l cnidado que piden es regar los 
semilleros á mano para que no haya 
humedad continua y fomente su vege 
t a c i ó u . E n loa principios de su brote, 
se reservarán de la impres ión del sol, 
que abrasar ía y c a u s a r í a la pérdida á 
las tiernas plantitas. Asimismo se 
r e s g u a r d a r á n de los hielos, de ma-
nera qne no se resfr íen, ni se ahilen 
tampoco por falta de vent i lac ión . Por 
estos dos motivos se cubrirán los cria-
deros con esteras, ]>aja*a ó cosa seme-
jante en los d í a s de mucho sol, dejan-
do los bastidores ó vidrieras abiertos 
eo las estufillas como cuatro ó cinco 
dedos para qne corra libremente por 
ellas el aire, y en las albitanas y cria-
deros hondos se o b s e r v a r á no cuelguen 
sobremanera las cubiertas, para que 
de este modo disfruten igualmente de 
este auxilio en los d í a s que lo permita 
el tiempo. 
I I TIEREÁD 2 ESFáÑá 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X I 
Agosto 11 de 1900. 
E n un pintoresco valle que se ex-
tiende al pie de las m o n t a ñ a s del G u a -
darrama, hay un pueblo nombrado 
Vi l la lba , por el que pasan todas las 
l íneas del Norte, y cerca del cual se 
levantan otros que se nombran Oer-
oedilla, G u a d a r r a m a , M i r a ñ o r e a d é l a 
S ierra , E s p i n a r , los Molinos, Collado 
Mediano y Collado de Vi l la lba . A este 
ú l t i m o he venido á parar, sin entrar 
en Madrid, qne califican de horno los 
que salen huyendo de él en los meses 
estivales. 
Fatigado con el e s p e c t á c u l o de las 
á r i d a s l lanuras de Cast i l la , por lasque 
acabo de atravesar, donde el chopo 
escueto y erguido sustituye al ancho y 
verde pino de Gal ic ia , la vista de este 
lugar me sorprende y encanta deli-
ciosamente, sobre todo al tenderla des-
de la v i l l a de K n e s t r a S e ñ o r a del 
Enebra l , p e q u e ñ a y riente quinta s i -
tuada en lo m á s alto del pueblo, tocan 
d o á la c ima de una de las estribaciones 
de ese Guadarrama, de donde baja á 
Madrid, en el inclemente invierno, el 
aire fino y sutil, qne como suele de-
cirse, no apaga una vela y mata un 
hombre. 
P a r a llegar á Vi l la lba el tren va 
serpenteando; entra por un desfiladero, 
sale de él para meterse en otro, pasa 
tranquilo per una alcantari l la oon 
honores de puente, saluda á algunos 
pueblecitos del camino y al fio se halla 
en la e s t a c i ó n , cuya nombradfa se ci-
menta en el constante cruce de l í n e a s 
que van é s t a á Segovia, aquella á 
Val ladol id , cuál á Vigo, cuál á Ooruña, 
á Santander, á Bilbao, á C a t a l u ñ a , á 
F r a n c i a . 
Desde esta vi l la—quien dice vi l la 
en E s p a ñ a no designa solo al lugar 
qne no ha llegado en c a t e g o r í a á c i u -
dad, sino t a m b i é n á la casa quinta s i -
tuada en las poblaciones de campo— 
rae parece hallarme en la Cumbre de 
Matanzas, contemplando el incompa-
rable valle del Yumurí; y mi pensa-
miento se divide entre mi familia pre* 
0 974 7Í1-1 J ' 
s e n t é y ausento y mi lejana tierra de 
C u b a , por la qae ya suspiro cuando 
apenan hace una semana qne l l e g u é á 
E s p a ñ a . 
Y es qae no en vano se pasa en un 
p a í s toda una vida,—fjuarentlocho 
^uos—desde la r i sueña uiñ'iz á la can-
i^da senectud, para qae deje do pen-
«arne en é' á toda hora, con car iño , y 
no se vaelva con ansia la v ista á todo 
lo que le p^rtímece, avocado por los 
recuerdos. N<>; no es el valia á v \ G n a 
darrama el v^lle del Ynrnurí: ni tiene 
saa cimbradas palmas, ni se desliza 
por en medio de él aqnel rio que pare-
ce en sus coínienzos pobr í s imo arroyo. 
Pero no le fafta exuberante vegeta-
e ión , y tiene a d e m á s , salpicados en ho 
vasta cxnMntdóu numerosos pueblecitos, 
coyas cawas medio se ocultan á la som-
bra de loa arboles qoo las rodean. 
Y alia á lo lejo^, detrás de un oe.ro 
y entre árbolfi», se o!z*n 1» oúnula y 
las cuatro elevadas torrea do San Lo-
renzo del Escorial , que no ha perdido 
añn el diotado de octava maravilla del 
mundo, á penar de qoe nos hallamos 
en un siglo qae ha d o t a d o á la huma-
nidad, en todas las rfgionea del oni 
verso, do obras portentosas. ¡El E s -
eorial! Y a me paiÑ*M3 qne me fnlta el 
tiempo para ir á la mans ión sombría y 
grandiosa que erigid, r»a»-a memoria de 
su nombre, el aonWo Fe'ipo 11, y re-
correr aiqoel edificio, mitad templo, 
mitad pa-iacio, tesoro de las artes, libro 
de la historia, SHouloro de los reyes de 
E s p a ñ a , desde Carlos V á Alfonso X I I . 
Pero antes de emprender su vui fa , 
el cuerpo fatigado por el viaje, me pide 
^esoanso; y las anheladas afeociones 
e la familia que acabo de encontrar, 
me ofrecen sos cuidados y afectos. 
Dejo, pues, la ploma en el ocio duran-
te aigouos día^, para disfrutar la v ida 
del campo en todo lo que tiene de gra-
ta y apacible y en cnanto la encarece 
"a higiene con sus preceptos. 
R E P O R T E R . 
Europa y kumkn 
EL ^0NUM3NT0 A LSGA3PI 
Conferenciaron con el s eñor Silvola 
el alcalde y el presidente de l a D i -
putac ión de San S e b a s t i á n , pidiendo 
que se gestione de los amerioaoos la 
devo luc ión del monumento que deb ió 
erigirse á Legazpi en Manila. 
L a s piezas ce esta obra eacultórica 
se bailan t o d a v í a en el muelle üe la 
capital ñ-'ipina. 
Interesa traer la referida obra do 
arte á San S e b a s t i á i , porque Legazpi 
era de dicha capital , y ü r d a n e t a , que 
t^m'^éo figura en el monumento, era 
de Viüafranca . 
E l presidente del Consejo ofreció 
apoyar la g e s t i ó n d ip lomát i ca entabla-
da por el escultor Qaerol, qne tiene 
propiedad sobre el monumento, porque 
no se le han pagado todos los plazos. 
Ante la probabilidad do que devuel-
van el monumento, díñese que ae va á 
emplazar en la Concha, cerca da la 
avenida de la Libertad. 
LONGITUD DEL CABELLO 
Se han hecho curiosas investigacio-
nes sobre la longitud del cabello. E n 
las mujerep. por lo general, alcanza de* 
20 cent ímetros á un metro. E l pelo de " 
la barba de un hombre crece por tér-
mino medio ana linea y media por se-
mana. Es to daría una longitud de 6 
pulgadas y media al a ñ o , por lo tanto 
en un hombre de ochenta años la bar-
ba l legar ía á 7 pies; pero el crecimien-
to se detiene en ciertos l ímites . Sin em-
bargo, un carpintero de Bidam (In-
glaterra), t e n í a la barba de esa longi-
tud, y ouando sal ía k la calle ó se po-
nía a trabajar, se colgaba un aaquito 
al caello y dentro de él m e t í a la barba 
y sujetaba el aaoo al hombro para que 
no le entorpeciera en su trabajo. 
U n a có'ebre actriz inglesa tenía el 
cabello de un metro 70 cent ímetros do 
longitud y ouando lo soltaba y se po-
nía de pie le arrastraba. 
Dice también un periódioo ing lé s que 
en el condado de York había an jefe 
de pol ic ía con ana barba de cinco pies 
y se mostraba muy orgaHoso de ella; 
pero un dia al despertar ee encontró 
oon qae la magníf ica barba había des-
aparecido casi en totalidad. Hizo ave-
riguaoiones dignas de un policía, y al 
fin sapo que la venganza de nn emplea-
do suyo á quien h a o í a despedido anos 
d í a s antea fué causa de todo ello. 
E l cabello del hombre joven crece 
mucho más de prisa qne el de is mujer, 
pero oon el tiempo las raices del cabe-
llo del hombre padecen por el pelado 
que sufren. Puede comprobarse fácil-
mente que la calvicie es más común en 
el hombre qne en la majer, teniendo 
t a m b i é n esto por causa el mayor tiaba-
jo intelectual del hombre. 
LOS EXPLORADORES DEL ADUAR 
E l periódico Le Matin ba publicado 
el informe de Mr. Chaudió sobre la 
captara de la mis ión Blanchet. 
Confirma el informe la noticia de 
que é s t a fué v í c t i m a de una asechanza 
en A t a r , adonde h a b í a ido, dirigida 
por Ahmet, hijo del Rey de! Adrar . 
A pretexto de proteger á los explo-
radores, Abm^t los encerró en una ca-
«a, donde fueron sitiados por los indi-
geuas. 
Los se ñores Jouinot, Gambetta y el 
in térpre te fueron heridos al rechazar 
el asalto. 
E l Rey m a n d ó llamar á P.lanohet y 
Joninot para tratar con ellos, y los re-
tuvo como prisioneros. 
Los reatantes individuos de la mis ión 
lograron escapar. 
A l misino tiempo qne t! informe s-1 
ha recibido nn t^'egrama de Mr. Chan-
dió, fechado e! 23 en San L u i s del Se-
nega!. 
E o el despacho se dice qne, s e g ú n 
rumores no o o m p r o b a d o í afila, se pue-
de confiar en que e s t ó a v vos t o d a v í a 
'oa dos exploradores prisioneros dej 
Rey del A d r a r y el in t érpre te que los 
a c o m p a ñ a b a , y qae t a m b i é n corrió la 
••oerte de aqnólloH. 
UNA ESPADA DE KONOR 
U n a sociedad de s e ñ o r a s inglesas 
abrió oca suscr ipc ión para resraUr una 
espada de honor al héroe de Mateking, 
el general B a d é n - P o w e i l . E a la sus-
cripción no podían entrar raan qne mu-
jeres, y la mayor cantidad un chel ín 
(cinco reales). 
L a espada fnó mandada hacer en ca-
sa de los c é l e b r e s artistas Galdes-
miths'd Siiveramiths, y se e n t r e g ó á la 
madre dei general. E l puno ea de oro 
primorosamente cincelado y tiene laa 
micialea del general enlazadas y ern 
zadas por ana inscr ipc ión: ''1900.— 
Mafeking." L a s amilas de la vaina son 
t a m b i é n de oro cincelado. E s t a es de 
acero. L a hoja es de acero toledano 
con incrustaciones, y nua patr ió t i ca 
inscr ipc ión , que dice: " A l K^neral B a -
d é n Powell, ías mujeres ing 'esat», en 
recuerdo de Mafeking." L a espada ia 
Rnarda la madre del general, par*, eu-
irtgHrsela á Ó6te á su regreso. 
GoIbbmí amarila 
L a prensa mexicana comienza á a lar -
marse seriamente por el peligro que 
e n t r a ñ a par.a dicha rerúb>ica ia c r e -
ciente inmigrac ión de chinos, á quie-
nes el gobierno federal ha permitido 
establecerse en el Estado d« Sonora y 
que paulatinamente van invadiendo 
todos los demás . 
L a mayor ía de loa principales D<»^Ó 
dicos mexicanos e s t á u n á n i m e e-a de-
clarar qne semejante imnjis! • • 
sumamente perjadicial al iiais, qua ne-
cesita de razas vigorosas y de costum-
bres morigeradas para fortalecer la 
i n d í g e n a y coadyuvar al desarrollo d^ 
la agricultnra é industrias nacionales. 
L a exoerieocia ha demostrado que 
la co lonizac ión maa conveniente para 
los pa í ses intertropicales, ea la l » t i r a 
y mas espeoi al mente la eapañola , raza 
trabajador», sana, fuerte y ambiciona; 
la que mejor resistei los efectos del cl i -
ma, se asimila mas fác i lmente al medio 
en qne ha de vi vir, y eritre la cual y la 
poblac ión del pais en que se establece, 
existe la natural s i m p a t í a que nace de 
la comunidad de origen, idioma y re'i 
g ión, ninguna de cuyas condioiouea se 
halla en el chino, el que, salvo conta-
das excepciones, es refractario á la 
as imi lac ión . 
P a r a cubrir las escasas necesidades 
de su mísera existencia, al trabajador 
chino le basta poco dinero y, por con-
siguiente, acepta un íntimo salario, 
oon perjuicio de ioa obreros del p a í s , 
que no podr ían mantenerse oou lo que 
se contenta el chino. 
Por estas razones tuvo el gobierno 
de los Estados Unidos que prohibir en 
absoluto, la i n m i g r a c i ó n china en su 
territorio, y el de E a p a ñ * la r e s t r i n g i ó 
en Cuba , á fin de salvar á los agricul-
tores pobres, qne estaban en peligro 
de desaparecer prontamente, ai no ae 
hubiera tomado á tiempo las debidas 
medidas para su protecc ión . 
S e g ú n el áltiroo o^nso, t o d a v í a exis-
ten en C n b a sobre 15 000 chinoa de 
los que se trajeron para trabajar en el 
campo; pero muy pocos son loa que en 
la actualidad ae dedican á laa faenaa 
agr íco las , prefiriendo la mayor ía de 
ellos vivir en loa grandes centros de 
poblac ión , hacinados en ciertos b a -
rrios, como sardinaa en tabal, y dedi-
c á n d o s e á ofioioa que necesitan ejeroí-
tar poca fuerza, como son lavanderoa, 
cocineros, etc., etc. 
Con loa que hay en la Is la , bastan y 
sobran y es preciso hacer que en vez 
d e aumentar, vaya diaminnyendo pau-
latinamente el n ú m e r o de ellos. 
y coionia mim 
SANOTÍ-SPÍRITUS 
Loa p e r i ó d i c o s de S a n c t i - S p í r i t u s 
traen detalles de la fiesta verificada 
all í con motivo de la Inaugurac ión del 
Cas ino E s p a ñ o l Centro de la Colonia 
E s p a ñ o l a , hecho ocurrido el domingo 
26 de agosto, y d< l que ae nos d ó 
cuenta por te légrafo , oportunamente. 
E l acto resu l tó verdaderamente mag-
nífico por todos conceptos, siendo qui-
zá la nota saliente de ói, el testimonio 
de cordiales rolacionea qne all í e x i s -
ten entro cubanos y e s p a ñ o l e s . 
E n t r e la aumerosfsima concurrencia 
ee contaban las autoridades loca es. 
Alca lde Municipal, concejales. Jefe 
de Po l i c ía , etc., etc. 
Nuestro comp-itriota D . Raimundo 
Rubio presidente del C ^ i n o p r o a u n -
ció nn brillante discurso eu el quu, sin 
olvidar su acendrado car iño á HJ-ípaña, 
d e m o s t r ó t a m b i é n c ó m o sabe querer á 
C u b a , donde hoy r t í S i d e , habiaudo sido 
muy aplaudido. 
S i g o i ó l e en el uso de la pa lab-a e' 
Sr. Alcalde Manicipal que tuvo elo-
c u e n t í s i m a s frases de arVoto p a r a la 
O jlonia E s p n ñ . d a de aquftlla e iudad, 
aaí como per.'* la madre c o m ú n E s p a -
ña, demostraudo que s i las diferen-
cias de la guerra pudieron tener sepa-
rados á cubanos y e s p a ñ o l e s , hoy, por 
raaones de sangre y por el bien de l a 
tierra, deben todos estrechar lo posi-
ble sus relaciones para conseguir que 
at-a próspera y feliz esta I s l a boy tan 
abatida. 
Ruidosoa aplausos de toda la concu-
rrencia recibió t a m b i é n el discurso del 
Alcalde , quien abrazó al Pretddeute 
del Casino, sellando de este modo el 
afecto y boeoaa relaciones que deben 
exititir entre el elemento cubano y e s -
pañol . 
E l Doctor G treía C mizares . Pres i -
dente del Centro de Veteranos, foó el 
encargado de izar la bandera eep ño-
l a en el Casino. 
L a fiesta re su l tó e n extremo frater -
nal, como era de esperarse . 
MM áZüSáEEE: 
EL AZUCAR Y LA CERVEZA 
En interesante eatul iar el progreso 
realizado en el consumo del azúcar , 
comparado con el de cerveaa; el con-
sumo del primero do dichos productos 
que en ISCO era de 35 ibras en los E s -
tados Unidos y de 42 libras en Ingla-
terra, a l c a n z ó á 01 y 84 libras rei-pec-
tivameute, por cabeza, en 1898. 
E l fuei te consumo de a z ú c a r parece 
propender á aumentar el de la cerve-
za, á lo monos eo Inglaterra, eu ou o 
pa í s ha sabido regrnlarmente 1 por 100 
ttMfr o ño. has ta IS'^T uando se c a l i c ó 
««i J [ - i ¡ ^ gf^íoueo, por cuueza, ^ v á u o 
de notarse qne ha aumentado aun m á s 
r á p i d a m e n t e el empleo del a z ú c a r en 
la fabricación da la cerveza, pues en 
vez de las 4 ^ 2 !b«. que se echaban á 
cada barri l , en 1883, h y requiere é s t e 
de 8 á 9 libras. 
CAÑA Y REIÍOLACHA 
Dicen los señorea Czaruioow, Mao 
D o u g n l l v C o m o a ñ í a de Nueva Y o r k , 
que mediante la paz que reina en C u -
ba y loa grandes esfuerzos que e s t á n 
uaciendode Puerto Riooy Hawai i para 
aumentar su producc ión para aprove-
char las ventajas que les brinda l a 
nueva ley aranoelana que regula sua 
relaciones oon los Estados Unidos, ea 
probable que la fabr icac ión del a z ú c a r 
de c a ñ a recibirá un fuerte impulso y 
que la lucha por la s u p r e m a c í a pronto 
se e n t a b l a r á oon la remolacha, tenien-
do el primero á s u favor los derechos 
oompenaadores de laa primas que tie-
nen los adúcares de remolacha que sa-
tisfacer al ser introdocidos en los puer-
tos d é l a U n i ó n , ventaja que aumenta-
ría considerablemente cualquier re-
d u c c i ó n que ae hiciera en loa derechos 
aobre los frutea de C u b a , 
Oon el objeto de mejorar ao s i tua-
c ión , ea casi aeguro que loa gobiernos 
de los pa í se s productores de a z ú c a r e s 
de remolacha, reduc irán las primas que 
otorgan á sus exportaciones, medida 
que Franoia ha adoptado y a y que 
probablemente será t a m b i é n puesta eu 
planta por las d e m á s naciones. 
A d u a n a da l a H a b a n a . 
«STAUOOB LA. 8 8 0 4 0 0 ^ 0 1 0 » OBTBNTDA 
«MIL OÍA n a LA ¡raoaA: 
Vepó-
ritos ciót. Arme 
Derechos d© Importa-
ción — . . . . . . 
Id. da e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de p u e r t o — . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje. . . . 
Atraque da buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . 
Derecho consular — . . . 
Veterinaria. 
Id. de almacenaje 
Embarco y üesembaroo 












Total $ 2Ü887 27 
Habana 6 de septiembre de 1900. 
Función para la noche de boy 
PROGRAMA 
A l a a B ' l O t 
La Alegría ds la Huerta 
A l a * 9 * 1 0 i 
La Luna de Miel 
• l a s I C ' I Q : 
Lia C o l e g i a l a 
Mañana, debut del primer tenor Sr. José 
González. 
t e a ™ d e a l b i s ü 
G M C O M A S E ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
« i . 1387 l»-1 8b 
Precios por latuuda 
OrllKx 
W j O O k . . . . . . . . . . . . . . . . . . ai 
Lnneiacoo fltiirsa»........ 
Hniaca oon m ^ i u . . . . . . 
Aneoio ae lenuiifc . . . . . . . . 
ídem <ie Faruso. . . . . . . . . . . 
Boiraák treoera:. . . . . . 
á tenoii» o paraíso. . 
f 2 00 






C y E n la iró i im» semana, eítreno de la» «ar-
tuelai 
MARIA D E L O S A N G E L E S j 
E L B A R Q U I L L E R O 
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asuntos varios . 
VISITA DB INSTECOIÓM 
Ayor tarde piraron u n » vis i ta de 
fospenoión á la fortaleza de la ü a b a í i a 
*»l ppufral Wood y el comandante 
B lnck . 
Oomo resaltado de esta visita ha 
dispn^nto dieha autoridad qae los 
campamentos de las foerzas amerioa-
Da^qnese h a b í a n instalado en la Oa-
b a ü a soan trasladados á Triscornia . 
JUZGADO OORRBOOIONAL 
E l general Wood ba aprobado la 
c r e a c i ó n de un juzgado oorreodonal en 
F i n a r del Kío qae lo propaso el Secre-
tario de Jas t iu ia . 
BD1FIOIOS D E L E S T A D O 
B l Gobernador Militar de esta I s la 
h a dictado una orden disponiendo qae 
todos los edifloios pertenecientes al 
E s t a d o que hayan sido anteriormente 
©capados por las tropas de los E s t a -
don Unidos, ó qae en lo adelante pa-
dieren ser desocapados por las mis-
mas, sean entregados á la respectiva 
Bdmin i s t rac ión de Baoienda de la pro-
Vinoia en qne e s t é i situados. 
Con fiutcrlzaoión del Secretario de 
Hacienda, estos edificios s e r á n arren 
dados á los manicipios, ó una renta 
nominal y bajo las condiciones que 
aquel e s p e u i ü q u e . 
B L V I A J E DE WOOD 
Probablemente m a ñ a n a , domingo, 
s a l d r á el general Wood á hacer BU 
anunciado viaje á la I s la de Tinos. 
Á A T A R E S 
Hl Secretario de Jast io ia ha prn-
puestaral general Wood qae dicte ana 
orden autorizando á los Jaeces Co-
rreccionales do esta capital para oae 
puedan continuar mandando al Cas t i -
llo de A t a r ó s á los individuos que sean 
condenados por dichos tribunales á 
penas de arresto. 
B A N D A E S P A Ñ A . 
Aonque desde el dia 28 del mes pa-
sado se viene ananciando en los perió-
dicos de esta capital qae el p r ó x i m o 
domingo 9, á las doce del ü a , se ce le-
brará en los salones del Casiso E s p a -
ñol, junta general de socios, bueno es 
recordarlo, suplicando una vez m á s la 
asistencia á este acto de todos los qua 
se interesen por esta A s o c i a c i ó n , con 
objeto de nombrar nueva Direct iva y 
ver la manera, BÍ asi lo creen los que 
al;í acudan, de organizar debidamente 
la Sociedad. 
B U E N SERVICIO 
Nueva F a z , septiembre 6[1900 
E n la noche del 5 , dos hombres á ma-
co armada, robaron en el pob a lo de 
Fa los al s e ñ )r Celso P a d r ó n . Ordena-
do á la pol ic ía por el Alca lde la perse-
c u c i ó n de loa autores, toó detenido y 
reoonocido por el señor P a d r ó n uno de 
eiloH qoe se encuentra á d i s p o s i c i ó n y a 
del Juzgado. 
E l sogeto capturado es e x t r a ñ o en 
la localidad, se llama J o s é Marrero.— 
JSl corresponsal. 
HERIDO EN BAHÍA 
A y e r tarde á bordo de la barca ame-
rioana Ladtcig fué herido en reyerta 
el patrón de la misma John Boiger 
por el cocinero James Gaerry . 
Bl sargento de pol icía del Puerto se-
ñor Mena y el guardia Manuel Silves-
tre, se hicieron cargo del herido, oon-
d n c i é n d o l o á l a casa de Socorro de la 
primera d e m a r c a c i ó n , levantando el 
correspondiente atestado. 
Pocos momentos d e s p u é s fué dete-
nido por el sargento del Puerto s e ñ o r 
Vi l legas y el pol ic ía núra. 7 el agresor 
y conducido al prescinto do Caballe-
ría. 
E X P E D I E N T E 
E l Gobernador C i v i l de esta prov in -
cia ha remitido hoy al Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n el expediente 
instruido sobre los e s c á n d a l o s ocurri-
dos en Marianao, Santiago de las Ve-
gas y San J o s é de las L a j a s , con moti-
vo de los meetings del partido " U n i ó n 
D e m o c r á t i c a . 
PARA E L PROFESORADO 
Da S e c r e t a r í a de Hacienda ha remi-
tido ayer á la aprobac ión del Gobierno 
Militar un pedido de fondos por 
$01 399 33, cantidad que se destina 
al pugo de los babores devengados en 
agosto por los profesores de la Univer-
sidad, Institutos y Esoaelas que asis-
tif-ron al curso de verano de la Uni-
versidad de Harvard . 
ESTUDIANTINA ESPAÑOLA 
Be s u s p é n d e l a Junta General anan-
oifxda para el domingo 9, transt ir ión-
dola para el siguiente, d ía 16 del ac-
tual . 
D E OBRAS PÚBLICAS 
Se ha autorizado á la " H a v a n a E l e c -
tric Rai lway Company" para verificar 
l a prntba del itinerario de 20 y 30 mi-
nutos en la l ínea del Carmelo. 
— A l s e ñ o r don Silvestre Scovel se 
le ba adjudicado la subasta para ins -
talaciones sanitarias en el edificio de 
l a Aduana Vieja . 
—Se ha autorizado al Alcalde muni-
cipal de G ü i n e s para emplear la pie-
dra acopiada en el camino de dicha 
vi l la al ingenio "Amistad", p a r a l a re-
parac ión de los caminos de aquel tér-
mino. 
— A l pagador de la Secre tar ía de 
Obras P ú b l i c a s se le ha ordenado de-
voelva los d e p ó s i t o s previos á los pos-
tores de la subasta para instalaciones 
sanitarias en el edificio de A d u a n a 
Vieja . 
—Se ha comunicado al A lca lde de 
O o l ó n q u e los servicios municipales no 
fnernn traspasados al departamento 
de Obras P ú b l i c a s , por cuya r a z ó n no 
puede ordenarse al cap i tán C h a m b e r -
lain entregue cantidad para la limpie-
xa de dicho término . 
LA QACETA OFICIAL 
E l Secretario de J a s t i c í a ha remi-
tido al Gobernador Militar de l a isla 
una c o m u n i c a c i ó n quejándose del re* 
trasocon que se publica la Gaceta OJi 
eialy lo cual da lugar á que las ó r d e n e s 
comiencen á regir tres ó cuatro 
d í a s antes que vean la luz y las conos-
oa el públ ico . 
Dicho Secretario pide á la c i tada 
autoridad que ordene a l Director do la 
Gaceta que regularice el servicio en el 
sentido que el mencionado p e r i ó d i c o 
se publique y reparta el mismo d í a de 
l a fecha á qae corresponda. 
A LOS ARGENTINOS 
DI Cónsu l de la Argentina, nuestro 
distinguido amigo el s eñor don J a l i á n 
J . Si lveira, en atento !>• L . M. nos en-
carga que por este medio bagamos s a -
ber á los ciudadanos de dicha R e p ú -
blica que d e s ó e n repatriarse, qae en 
breve s a l d r á para Baennos A ire s la 
draga Nacional (<Majestíc", que e s t á 
reparando en el dique d é este puerto, 
en cuyo boque encontrarán c o l o c a c i ó n 
como marineros ó foguistas, pudiendo 
dirijirse las solicitudes al Consulado, 
San Miguel 15G, « 
NOMBRAMIENTO 
E l Gobernador Militar de esta is ia 
ha nombrado al s e ñ o r don J o s é P. A l a -
c á u para d e s e m p e ñ a r la C á t e d r a B de 
la escuela de F a r m a c i a d é l a Univer-
sidad de la Habana . 
LOS ASPfRRNTES ¿ MAESTROS 
E n los e x á m e n e s de aspirantes á 
maestros efeotaados el ja^vos en los 
salones del C írcu lo P e d a g ó g i c o de los 
80 ejercicios presentados fueron apro-
bados tos 30 s e ñ a l a d o s oou los guaris-
mos siguientes: 
9 8 . 7 0 5 - 91.827— 8 5 . 5 3 5 - 5 . 7 1 8 -
13.058 — 10.008—00.000 — 'J7.854 — 
23.483 — 40.982—84.052 — 22.333 — 
35.749 — 99.9539 - 02.502 — 44.444 — 
3 {.345 — 15.105—44.444 — 10.138 — 
89.050 — 8 8 . 8 3 9 - 7 0 . 0 1 1 — 17.088 — 
77.035 —11-8^0—18.081 — 12.492 — 
22.225 — 12.357—20.900-13, 43, 44, 
45, 40—15.151—19.208. 
Y en lob verificados ayer, viernes, 
de los 97 ejercicios presentados, fueron 
aprobados los 00 que se s e ñ u l a u con 
las letras, guarismos y cantidades qae 
á cont inuac ión se expresan: 
S B J T B 03.232—54.321 —1.804 
—33.333—02.724—15.335- 22.210 — 
18.529— 97.123 ~ 3 3 . 0 3 3 - 2 1 . 2 4 2 -
A L R S E b b x s p , 74.373 b p a r s, 
25.795, S M N H K , 16 -821-71 .717 , 
D P L J If, 11.111—31.313-05.555 — 
14.110-90.350—77.777, P J M H G , 
2 4 . 5 0 2 - 2 2 . 2 2 2 , M L B J D, 10.010. 
28.282—77.577, a h i k x, a m n Q R , 
29.014 27 27 27. 27 27, N C L R O , 
25.500—20.700—12.340, C M V . J T , 
A B O D K. 95.190—12.345—10.708 — 
22.221—01.895. L C D P G , a e i o n , 
15.089 — 32.240— 89-900— 53.749 -
12.143 —22.512—246.810— 98.703— 
24.293—11.492, A F R G L , 17.700— 
11.911 — 11.014 —99.999— 00.000 — 
04-444. 
Los que tengan gnarismos, letras ó 
cantidades aprobadas se s e r v i r á n pa-
sar por la S e c r e t a r í a de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n á identifluar sus personas, 
de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 de 
la tarde, desde el lunes p r ó x i m o . 
OONVBNOION PROVINCIAL 
D E L PARTIDO NACIONAL CUBANO 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
cita á los s e ñ o r e s que componen la 
Comis ión electoral, para la J a u t a que 
se ce lebrará esta noche, á las ocho, en 
Industr ia 125. 
Se encarece la asistencia por que se 
tratarán asuntos de gran importancia 
para el partido. 
Habana, 8 de septiembre de 1900. 
B l Secretario, M. S. Piehardo. 
E L DR. P E R N A 
E l Dr . D . L u i s Perna ha s ido nom-
brado módtoo forense de Cieofaegos. 
E N O A 1 B A R I E N 
L a cosecha de tabaco, qne este a ñ o 
ba sido de inmejorable calidad y abun-
d a n t í s i m a , no ha alcanzado precio al-
guno, a l extremo que muchos indus-
triales han tenido grandes pérd idas . 
De Camajuan í , L a Quinta, Vue l tas , 
de la j u r i s d i c c i ó n entera, han llegado 
noticias á nosotros m a n i f e s t á n d o n o s el 
mal resultado que este año les ha re-
portado la siembra del tabaco. 
E l comercio todo se ba resentido en 
estos meses, debido exclusivamente á 
los malos negocios que ba reportado 
el tabaco y t a m b i é n por el excesivo 
derecho que tiene esa rica hoja en el 
mercado americano. 
UNA EXPOSICIÓN 
B l A lca lde Municipal de Paerto 
Pr ínc ipe , s e ñ o r Mendoza, ha entrega-
do al Comandante Militar de dicha 
provincia, una e x p o s i c i ó n dirigida al 
Gobernador General , solicitando que 
por el Estado se faciliten recursos de 
medicina y subsistencia, á los infelices 
moradores de los campos de aquel tér-
mino, qae padecen enfermedades á 
consecuencia de la miseria, y sucum-
ben sin auxilios de ninguna clase. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO. 
(Jomité del barrio de San Francisco. 
E n las elecciones verificadas el do 
mingo 2 del corriente, en e1. Colegio 
electoral del barrio de San Franc i sco , 
han sido elegidos para los cargos de 
Delegados á la C o n v e n c i ó n Municipal , 
los s e ñ o r e s doctores don Lorenzo C h a 
bao y don J u a n Baut i s ta Alfonso. 
E s t a s elecciones se han verificado 
en la casa número 29 de la calle de 
luqaisidor. 
L o que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana , 0 de septiembre de 1900. 
E l Secretario, Domingo García. 
E L ÜTO. 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te do Puerto Cabello el vapor noruego Uto 
con ganado. 
E L F O L S J O . 
También con ganado fondeó en puerto 
esta mañana el vapor Folsjo procedente 
de Tampico, 
E L O L I V E T T E . 
Este vapor-correo americano fondeó en 
bahía esta mañana procedente de Tampa 
y Cayo Hueso con carga, corroapondencia 
y 19 pasajeros. 
E L CAYO SOTO. 
Conduciendo carga general, entró en 
puerto esta mañana, el vapor inglóa Cayo 
Soto procedente de Amberes. 
E L B E R G E N . 
Con rumbo á Trujillo salió ayer tarde el 
vapor noruego Bergen. 
GANADO. 
De Puerto Cabello trajo el vapor norue-
go Uto 780 cabezas de ganado vacuno pa-
ra don B. Durán. 
El vapor noruego Folsjo ha importado 
de Taronico para don Lamo Bst^ocoart 
534 reaes vacunas, 150 vacas, 244 toroe-
rrs, 30 caballos, 119 yeguas, 30 muías. 2 
veuados y 1 tigr». 
Telegramas por el caMe* 
SEUV1C10 T E L E G R 1 F I C O 
DEL 
Diario ds l a M a r i n a . 
41, DIARIO DB LA MARINA. 
ESTADOS !L\ID0S 
Servicio do la Prensa Asociada 
De hoy. 
Nueva i orfe, stpiiembre 8. 
Washington, septiembre 3. 
B L G O B I E R N O Ü t í C O L O M B I A 
Sa asegura q ia el cuerpo diplomático 
extranjero acreditado en Santa Fe de Bo-
gotá, Estados Unidos de Colombia, no re-
conoce el gobisrno firmado por Marroquin 
como legal. 
Londres, septiombrí» 8. 
E N H O N O R D B B ¿ D K N - P O W E L L 
Bl general Badán PoTnll, el héroe de 
Mafeking, ha llegado ála ciudad del Cabo 
de Buena Esperanza donde ha recibido 
una ovación de parte do nn público in-
menso que se congregó para darlo la bien-
venida á su llegada ála estación del f»-
rrocarril y que le condujo en hombros des-
de allí hasta el Palacio del gobernador ge-
neral donde se efectuó una recepción pú-
blica en su boncr-
Londres, pepti&mbre S. 
L A O O U P A O I O N DH) P E K I ^ 
La Cámara do Comercio de Hon» Kong, 
China, ha dirigido un telegrama á la de 
Londres, mestrándeso partidaria da la 
continuación de la ocupación da Pekín por 
las fuerzas coligadas y pidiendo que su 
telegrama sobra este partiou'ar saa entro* 
gado al ministerio da Estado ing!é:. 
Viena, septieiabre 3. 
R Ü S I A C E D B 
Se asogura en esta capital que Eusia ha 
ccnvsnido en un arreglo sn la cuestión 
ds la retirada de las faerzas coligadas da 
Pekin, según el cual permanecerá ea la 
capital de China un pequeño contingente 
de fuerzas eztranjsras y el gruasa de las 
fuerzas coligadas saldrá paraTieasin que 
será en lo sacosivo el cuartel general de 
los coligaács' 
Vicna, septiembre 8. 
S I N I E S T R O . 
Durante las maniobras que ha estado 
haciendo el ejército austríaco sóbrela 
frontera de Galiizia, Bohemia, ha reven-
tado un cañón, matando cuatro hombres 
é hiriendo gravemente otros dieciocho^ 
Nueva York, septiembre 3. 
E L ' O K I Z A B A " 
El vapor de la casa Ward, O r i s a b o , 
que salió de la Habana para ésta ha fon-
deado sin novedad esta mañana-
Washington, septiembre 8. 
E L M A N I F I E S T O D S MO K I N L E Y 
El lunes se publicará la carta del Pre-
sidente McKinley en la cual acepta cñ 
cialmente el nombramiento como candi-
dato republicano para la presidencia de 
!a República en los cuatro años venide-
ros- En dicho documento se dedica con-
siderable espacio á discutir la cuestión 
de la administración de las islas que eran 
antes españolas» 
Detallará todo lo que se ha hecho en 
el sentido de mejorar las condiciones po-
líticas de dichas islas y llamará la aten-
ción acerca de los pasos qua ya se han 
dado con objeto de establecer un gobier-
no estable ó independiente en la isla de 
Cuba. 
Washington, septiembre* 8. 
C O M I S I O N I N T E R N A C I O N A L 
El gobierno está ya discutien do la po-
sibilidad de que se nombre una comisión 
internacional para quo decida lo que se 
ha de exigirá China. 
Londres, septiembre 8 
E L A L G O D O N 
Debido i la carestía del algodón, qus 
se cotizó ayer á 4i. 51. las cien libras, 
los tejedores del condado de Lincashire 
han acordado no comprar más algodón en 
rama do los Estados Unidos-
Se tomo que esta resolución de los due-
ños de los telares dé por resultado la 
clausura de un número considerable de 
fábricas de tejidos de algodón por una 
porción do semanas. 
Glasgow, septiembre 8 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se han enviado al hospital de epidémí" 
eos dos individuos más atacados de psste 
bubónica, y otras nueve personas más 
han quedado sujetas á observación mé-
dica-
Y i e n a , septiembre 8. 
L E B E I O H S R A T O H 
Se ha disuelto la Cámara baja del Rei-
chsratch austríaco y se ha convocado á 
nuevas elecciones que se van á verificar 
inmediatamente. 
Roma, Septiembre 8 
E L P R I N C I P E E X P L O R A D O R 
Al Príncipe Luis Amadeo de Saboya, 
Dnque de los Abruzzos, se le helaron dos 
dedos en un viaje que hizo en trineo du-
rante su expedición al Polo Norte y fué 
necesario amputarle dos articulaciones. 
El, con el capitán Cagni, dos guías da los 
Alpes y un marinero italiano, fueron los 
únicos que llegaron á los BS^SS' de lati-
tud Norte- El Stella V o l a r e wXt lle-
go á los 82--04' Norto. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 dé la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
UMTEDJTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
Neio Yark, September S'.h. 
M A R R A S Q Ü I N ' S G O V E R N M E N T . 
Washington, D . C , Sept. 8 th .—It ia 
stated tbAt tbo Diplomata oredited at 
B o g o t á , ü u i t e d States of Colombia, 
8. A . , do not reoonize Karroquin'a as 
the lawfui governinunt. 
B A D E N - P O W E L 
O V A T B D A T O A P E T O W N . 
London, Bngland, Sept. 8 í h . - - M a j o r 
General Baden-PuweII has arrived at 
ü a p e t o w a wh^re be has been ovated by 
a Larpe crowd wbicn oarried hira apon 
their ebonlder from the Rai lway títa-
tion to the Government Ilonse, half a 
milo aWAy, whern be was given a 
p n b ü o recoption. 
H O N G - K O N G C H A M B E R 
O F C O i í M E l i O K T O I T S 
LONTDON S I S T E I l . 
Lonrtni», Sept. 8"b. — T h e H o o g -
Kontj, China , Oharaber of Comraeroe 
has ¿Hegraphed to the London Ohara-
ber of Comm^rce advocaring- the con-
tianed ocenpatioa of t b e C i r v of P t k i n 
by te Alllea* forcee and asliiog that 
ice telegram be oomnannieated to the 
Britieh Fare iga Offloe. 
A U S T R I A & R Ü S 3 I A 
H A V K R B A O Í I E D 
U N D L H S r A N D I N O . 
Vieoa , Anatr i* , Sdpt. 8 ^ . — I t is 
asaert^d bere that Rasmia has agreed 
npon a oumpforavse ba^ed ia tbe letmng 
of a portion of tha AllieA* Troops in 
Pekin and aending tftd maiu body ot 
them tu Tfea-Taiag whieh w i i l be the 
M.iiitary HeadqairtertA 
A Ü S T R I A N C A N N O N 
E X ^ L O D E ! ) D C R I N O 
M I L I T A L i Y M A N O B Ü V B S S 
Vienn*, S^pt. S íi. — D a r i o g tho 
A a s í r i a n Ara iy Military manoenvree 
on the borders of Q i itaia, Bobemia, 
a caooon h exploied k ibing foar 
toen and í n j a r i n g fatoily tigbteeu 
otberí». 
S. S. " O R I Z A B A ' 7 
New York , Sept. 8;h Ward'a line 
Rte^rntr '-Orizab ", from Havana, has 
wrtved bere safaly thia morning. 
MG K I N L B Y - S LBTTíf iR 
F O R Ü A L L Y A C C B P T Í N G 
N O S i I N A T I O N T O 
A P P B A R O N M O N D A Y 
Washington, Sept. 8 .h.—Presi^ent 
Me Kiniey 's l e t í er tbrmally aceeptiner 
the R e p n b í i o a ü noraination as th* 
Candidato to the Preeidency for the 
^oming terca w í l l appear on next 
Monlay. I t ¡8 said thac it wiil be 
very mnch devoced to disonsa the isane 
raispd by bis adrninistration of the 
I^tands whieh were wreeted from 
Spain. I t wiil show what haa boen 
'1one in the way of improving the 
politioal conditione of those Is lands 
and wi i l cali the artention to the atepa 
whieh have been already taken tow;tr-
da the e e t a b ü a h m e n t o í a atable 
and indepeadent G^vemnaent in the 
laland of C a b i . 
T Q D 1 3 0 Ü S 3 A M O C N T 
O F B I L L T O B E 
P R Ü S S N T B D T O C H I N A 
Waabington, Sept. 8Lh .—The Offi-
oíala are airea iy disiconsmg the 
poasible appointsieat of ao Inter-
uatioii .1 Commiasioa whieh wiil 
have to det.ide npon the proper 
penalty to beimposed apon C h i n a . 
M I L L S T O B B C L O S i í D . 
London, Sept. 8';b.—Owiog ta the 
dearoeaa of oottoa wiiich wva qaoted 
yeaterday at 4 5 d. por 100 Iba., the 
L^noa^hire spinnera have agreed not 
to porchaae aay Dniced Statea oottoa 
dnricg the pre^ent m-jath of Septeui-
ber. I t ia antieipated that th'a deeision 
on thair psrt , W i i l l e a í to the oloaing 
of soores of eoitoa milis, for severa! 
w- eka. 
T W O M O R E O A 3 B 3 
O F B Ü B O N I O P L A Q C T B . 
Glaegc-w, Bng:land, Supt. 8 h.—Two 
additioaal oaaea of Babonic Asiatio 
Plagae bave been admitted i a the 
Hoapital ta-day and uine adduionai 
persona are nader observation. 
A Ü S T R I A N L O W B B 
H O Ü S B D I S S O L V E D 
V i e n n » , a^tember 8.b.—The Lower 
Houae of tba Anatr ian Reioharatoh 
whieh waa dieaoived yeaterday and 
new eleotiona immediately. 
T H E D ü E B O F A B R Ü Z Z I O ' S 
P O L A R E X P E D I T I O N 
Bame,. Italy» fleptember S í h . — T h e 
I ta l iau Ptiuoe L n i g i of Saboya, D n k a 
o f ^ b r n í z i a had two of hia fingere 
frosted while on a sledge trip T w o 
of tbe joints had to be ampatated. He 
with Oaptain Oagni, two of Alpine 
guidea and I ta l ian sailor were the 
only onea wbe reached tbe 86o—33' of 
Nortb Latittrde. The Stella Potare 
only reaohed np to 83o—04' N . 
{Quedaprohihida la reproducción de 
¡os telegramas qne anteceden,.con arre, h 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual^ 
NECROLOGIA. 
H a n falleoidor 
E n Matanzas: don Manael D á v a l o s 
Benitez; 
E n Trinidad: d o ñ a A n a A l o m á de 
la Torrej 
E n Paerto P r í n c i p e ; dona Carmen 
L ó p e z de Rabio; 
E n Santiago de Oaba: doí ia Mar ía 
Josefa E s t r a d a , v iada de Portaondo. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS DE CAMBIO. 
Plata 83 á S3i valor 
Billetes 7 M 7 | valor 
Centenee . . . . . A 6.35 plata 
Eacantidadas • 4 6.38 plata 
Lnísaa ^ 5.08 plata 
£ a cantidades. . . . . . 6 5.OJ plata 
S s s c i fia M B r e s Personal 
Sociedad de Düsños de Ca í fyap 
D E P L A Z A » L U J O 
Y O M N I B U S D E L A H A B A N A 
A los ladustnaks 
Oon el objeto de tratar de «enotoa de 
erran interés para loa propietarica de 
Entabica en peoernl se cif.a ft todos loa 
datfioa do Varrelones de trdjioo, ^^en-
eias demudadns, Eniurmns de Onnihus, 
Trenes/unerarioH, FUnf lm de venta de 
ganado, voceen deplnza y luj t y dufñrs de 
H l .1 L'.oiutienUiS que titty i n MM^iteÉM en 
etUiH oanalierrZ'is, para la A S A M B L K A ge 
nerai, qae temlrft electo el D O i V U N G O 
9 del corrbute, .1 laa dnoe del d ía , en 
loa salones del Centra Asturiano, 
Qiea i o apremian rea y de gran tcsa-
ceudeneia para la industria rodatla los 
asantoa qae se b*u de resolver en oilai, 
en nombre de esta Sociedad y de la 
ComiiOón de repreaeaCantfa de loa gí-
roa expreaadoe, enplico la puntual 
&8isteu<:irt. 
l íabnuíí (> de agoeto de 11)00. — E l Se-
crer;4r¡o, L u i s U de O ¡ v e r a . 
24-7 W-» 
ím [spaóol É la Habana, 
S e c r e t a r í a . 
Acordado por la C misión Ejecutiva q m 
las oleccionea generales para la renovación 
dte la Junta Directiva se efectúen el do-
mingo 1(5 del corriente, d*» oi-den del señor 
Pres dente ao anuncia diebo acuerdo á los 
señorea p-ueios; dobioa ;o advertir, ademáa, 
a óstoe, que la Juuta dâ  eJocciooea d;wá 
comienzo a laa dece del día, teyun prec^p-
táa el artigólo 73 del nu;'vo Reglamento 
social, puesto ya on vigor por la COJÍÍS ón 
Ejecutiva. 
Para tomar parte en la votr.ción será re-
quisito indispenfl'ibie, con arreglo á lo que 
pieviene el ardoulo üó del nuevo Regia 
mentó, ya vigente, la preaentación del r -
cibo correap ndionte al último moa de 
Agosto. 
Habana, Septiembre ü da lüOQ.—Lucio 
Satis. 
V A P O R A S D i í T R A V E S I A 
Sbr?, 
S S E S P E S A N " 
10 Olire ts: T¡inii>'»» Cayo iaeso. 
10 Vigilas cía: Nf-w Yort . 
10 Pioaer: U > 
11 St-garaaza V-racinz. 
12 Mfexc. Naw Forfe. 
. . . 14 La yonnandla: VeracrnR * 
„ Ifi .Vloritíí3rr«t: (Jad'-''j «•c.'iiaí, 
— 17 Orisaba: N.w Yark. 
!<• Y:u"at*ii: Pmcr so y Veracrai. 
. . 1S Cicdad da (¿Á úti Verncnia. 
. , 19 'IsUjaQa: -^fua».* ?arr 
19 Migael Jorer: Nsw-Orlean», 
mm ' 0 •. . •:. i . B&rcelújua « WK. 
M 25 Pjiaria: Bambaxgú y MO. 
S A U D R A N 
Sbre. 10 O ivetta: Cijro Haeáa j Tacapa, 
I I Vijfüaaois: Varnura» 
. . 11 Seaerrsaca: N " » York. 
15 SÍÓXÍJJ: ÜÍ.W Y.rfc 
. 15 LA. Nornviiib-ie: Curoña j eac. 
. . W OrrziDa: Veracm* j â o 
. . 19 Vstt&játi: Na» YOTK. 
. . 20 í-indad de Cadis: Cornüa r et& 
. . 2l Mi- re: JOTSC: CaQtirias f ota. 
25 P»íla»l%; H-íisuboraro » ntr 
V A F O R f f i S C ü S I f a í K Ü S 
S E S S F E H A K 
Stbre. 9 J»a«ñta: en Bstabauá, procadsate (ta Co-
ba y eacalas 
16 Hetaa de lo* Aogeles, ea Bataeono pro-
procwlent» d» <;n+)A R o»o. 
S A L D R A N 
Sbre. 13 Jfeeefta: de Br.tabai-.ó para Cierf jego*, 
Ca-iida, Tu£¿á, Júca o, Manzaci loy 
Coba. 
. . 30 iCesui» ue las Aójele*, do Ba&ftOKm ^«<a 
CidLAsegos, Uiailda, TuaaStJáaaif^Mau-
saaillo y Cuba. 
A L A V A , de la Sabnaa, lo» nsíAraol«s * ÍM Ü d« 
1» tardvpars áagn* y Caibaíiéa, ragre*ando-loi ta-
bea.—Sodesp.chs á oord*-—Viada d« Zalsatft. 
^CTADIAJS A , a&ia H»lMWt loo «4baaoe> a i%i 6 de 
la ta ie ^ura '¿Áa del Medio, D h a ^ , Arraya* La 
F é y -na'dtaao.—ria deaosoaa i horda 
JPUH.CÍTO D B LA S A B A I Í A 
ííiif r IKIÜUI JeíTMvesfi 
Día 8. 
De Pt->. Cabello en fij rfs» irsp. ñor. Uto, capifa i 
BaytL tr íp. 17, tota. J 2 ' COD ga a-io, 4 i , V 
i * a é. 
Tam Koooa 6 diai v«p ñor Po sp, cap. Be-
reniisea, tr p i>, tsaa. iñAJ, cou ¿auada, & L . 
V. PIKCÍ 
Tamua y C. Haeao en Sho.-».» vsp. am. Oli-
recte. cap Siuitu trip. i \ . ton». It>d4, erro a»i 
rreapondíncia, car^a y pasajeros, á Q. Lawtoa. 
Cb'.l.ts y cp. 
Aorberes en 25 L¡ ia vtip. logs. Cuyo Hot», ca^i. 
P we 1, trip 3 í , totia. 34 1, coii cargt genLr»t, 
¿ Du aaq y cp. 
íbilMAa de tr»T(m« 
Dte 7: 
Para Truii l lo vap ñor. Bargeo, cap. Biitickaaat 
l i la 8: 
Para N . Yark vip . am. Hxvaoa, otp. íít&vens. 
C i j o Üaea» y tt-uipa Fup. aui. ül ivotte, cao. 
Suiith, 
Vapores do tmvosía. 
m m u m u t r n DE PAHAJER^Í* 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Da Tampa y il. liu-co: 
Sres S F. Goeorwood—J O. Cffiki—A B Da-
•is—Alaaael Diai—La^iislao Valles—tí. Al»<ire«— 
Juan Lamber—Antoa o Goaiilez—M. Lia ra—D 
Patir—C. Blanmunj—M iVItruhjnt. 
L O N J A D E V Í V E R E S 
Ventas efecfnadas el dia 8 
Atmacen: 
10 pacas o r é g a n o . . . . . . . . . $8 
50 o? sidra Voretierra $4} 
25 p; vino Detallista $47 
25 pipfM. Rioja Tomás . . $15 
30 tía. m a n t e c a T o x á s . . . . $9 00 
IDO s; harina Jfalmera $0 25 
5 Cf postre Hiapania $14 
60 o; sidra Zarraeina $4^ 
5 c? vino Coruna Truffin. $6^ 
50 tls. manteca Glor ia . . . . $9,50 
20 c/ champan de plátano. $4 50 
30 c; vermouth karchio-
nato $5.50 
25 Í4 P2 T'ino Rioja $l4i 
25 j4 id. Navarra Muñeru. $l4i 
50 j4 pi id. Flor Navarra.. $15 
40 latas almendras $34 
300 tls. manteca Extra Sol. $9.50 
40 c; latas mautoca id $12 
25 cn2 id. id $I2J 
20 cn-Md id $14 
10 c/ J8 id. id $144 
200 c; latas 23 Ib?, aceite.. $11 
50 tls. manteca Pbtomae.. $8.25 
100 b; frijoles biancoa $5.1U 
50 b; id. colorados... $5.12i 



























GIROS DE L E T R A S . 
Z-A-XJXDO IT O. 
C T 7 B A 7 « T 7 S . 
H»o«o pago» por el oab!», giran latru i oon»' t «^V,!ítft£d*IV?VtM de crédito .obre New York 
JPlhddllU, New Orleane, San Prauolioo, Loadr-e 
Ptríi, Madrid, Baroelona y demát capitales y oi« 
dadM Importantea de loi Bitndos DnlJaa, Mésle* 
fBtropa, Mi oomo «obra todos loe paabloe d« B« 
pt&ay oapUal j pmeriot de Miilao. 
P L A N T S Y S T E M 
F a o t M a i l JLÍSXQ 
Loa rápMos y lujosos va purea do esta 
Llueat entrar lo y aaidjfm cu el orden s i -
guiente: Los 
L u n e s , M i é r c o l e s y S a b i d a s 
eotrarAu p r la maflioa •alli'riJo A la« doa y m !ia 
del día para Ciyo Hueio y Tampa. 
Kn Port Tíinipt bacen coaexiúa con lea rr en te 
deveilihalo, i|>t(> rao pri>vUtiia ile loa carrua ti» fe-
no ^arnl ii>4» oltgaule do aairtn. dotmiterloe y refe». 
torio», para todo« !oa panto* de loa línUdo» U:i'doa. 
80 dan btlielcs d rectas par» los princlpala- p ú a -
lo» de lo« Eítadoe Huido» y lo<4 t-q iip JM »e dú»p». 
cbon dei .e eito puerto al de *\x d^st uo. 
Para conveuiá'iola do lo» Hoiuraa pasvjwae el 
diei.>achi do le'ra» »obre los K̂AU-J» Uuiia» e»tir4. 
abierto ha i t i á tima hora. 
Hablíndu o pue«to en v gor la coirentoaa wn l a 
I^lorl ta •« neieeil* para aMÍMl el aillete d i p ia»-
Ja «l oortifi -.ado qno »e rxtfide por el Dr. r-pres.m-
lanle d«l M.irluó Honpital Serfiuo. McroaUdroe LÚ-
mero '22. alto». 
Par 1 míe MbffBM dirlgiree á tas r rp reaenUate» 
ea o t a plaxa: 
Gr. I^awton C h i l d a & O 
M3IICAD3EES 22 ALT03. 
M i J l 
121 
7 í f t O i F O 
r e p t e f 
• i BLAmmm&Q el SS 'ie esda UMI, u n » üMHA-
BAJMA OOM Ms»la su P í J S i á T O C2ÜO 
L«J5mpr«ca a<tinilt5 IjBAimtnu» tujg^^trsk IS*» 
C&riíenna, Ciecísegoa, Saailago do Cuba r 
salarie/ otro jureWo d» l^oaita üiorvó y Sar ¿<» la 
"» Giba, riempro q i » fcayt la sarga nftcteai* 
•as» «n«c i to r i a eacala. 
Oit ÜÍRSCTOa BW» I» Isia de Cuba da \tm 
msoipaific paartos de Swopa wtre o t r e i d » Aro»-
•wJaux. Ambare*, Blraia^jMko, SoiteaBZ, B í * -
ü»n; CherJMUTjf, «opínhis - ra , tídaora, Or laabi . 
^ajahMter, trOBdrea, Bápoloa, Sostíiajapton. K o -
lordain y Fljaoutli , day*aín los caraaiorej dürt-
firw áf lo» agsBtaí de U O îurpafifa %» diehM a i a -
' « 9wa taáa ^OTBMIUUM. 
ion evovlu wmtualea en C O L O N y 8T, T H O -
«Aa^MÍdíi «ebre el día 25 fe S»pti6mbrd de 1S0O 
«I vapor eorreo ftlamfe. de 26/3 toBaiidti 
P O L A R I A 
oapitán L O O F T 
Atetíta sarga para loa ottados paano* , 
aanabordos ees ooaoeiaieatoa directo» para an 
Cf»o aámoro da S D E O P A , AM SB}CA del WBSL 
A9IA, AFBICA y AUSTRALIA, según panaa-
-«íirss Qae se íaeiiltan an la sata cottaiffDñtaiHja 
•ÍOTA.—La oarga destinada á pneríoa.dn»wl« aú 
^«a el vapor, aerá traabordada aa Btmbargad m 
• i Barre. & eanTeiüeaoia da la üiapraaa. 
Bata T a por, basta n?*Tí ordaii, ao adsita casa-
aros " 
ba cargase raeíbe ptrt «l^kisile 4aOa&aHasia. 
La oorreípecdoací-i sslo sa r»flfh« j a i ia A£BS>» 
"tatraalda de Oerraea 
AJOVSSTKKrOIA ISfPOKTASnrB. 
Sita B m p i e » poBt g la dápajioííSc de loa ••JÍ^J 
•aj oarffaüorw ses rarpore* para recibir earg» «a 
»SD d /Í>.<« iMBMhl *• la cocía Wasla f Sur de la 
Isla de Coba, siempre qta la oarj» ^at ae ofrasoa 
•e* aaficíeirta paya ameriía* ta ooeala. ndulia «are* 
« vinita pijr» BAVSJS j R A K B Ü b tJO y tan». 
•MB p.va euafqaler otropnzto .fra traabordo oa 
'íxrtm 4 Raeihftrgo * ecnvc:u'*nc.a dsla SwpsaM, 
P a » n ó t pemmorca dliigix»* i ««» ««JUÍ 
"av 
S>£CK2T A H I A. 
De conf- rrridad rr.n !o precp 'n do en el ar-
ttw.í»Sa del P e í a m e t de "8t*eoc;dd«d y por 
aua-d'>de< «Caurt é Admini.traiiv*», B%feebr»rA 
Jan gtoeraJ d<- cl«<:eo e» a lt>a l ^ e a puato ¿al 
L:6X m » doniit (jo, 9 d d oor i«Bte a-i el locU de 
a«o eiurfrt, alto .(a « a r t e y Bs!oua'; •.a; íícaudo l a 
(.ao na' •i'S't-nc a. 
H -b n • 7 d- Septiembre áe D 0 —El 8aor*Urio. 
Jo iq ' in Meriea toa W5.8 »i 8 dl-t» 
C í t c u l o ^ l i s p a j a o 
S E C R E T A R Í A 
A autorizada esta S-s ;ción por la Jun ta 
Directiva ha acordada ctvobrar un gran 
baile dtt 8 »la ol ^omínsro ü Jo corr i«atc en 
honor de oa Stres. aocsoa. 
Las puertas del local ee ab r i r án Á las 
ocho y el baile da rá prineipk. á laa nuave, 
siendo requisito indispensable la proaon-
tación del rec.bo del mes preeente. 
Asi mismo se hace saber á los Sros. so-
cios, que se h^lla en vigor el art. 2y de! 
Reglamento, por el cual esta eeccióo pue-
de rechazar ó t x^ulaar a laa persouaa qaa 
crea conveniente, sin que por esto tenga 
qne dar e ipl icación alguna. 
Habana ü de Septiembre de 11)00.—El 
Secretario, Mode*to Clemente. 5611 a 3 i 
PEIU^LDOH A-
Se uftao* aua sf f o a qne ei muy h bil en eí arta 
do | e l u r i:ara ir á uomidl.o U p -.loadc «nelto 90 
ct». l)„i,o por mtsej ur. centéa . ücoibo &y ais ea 
Oflctos 86 6f39 g 
I .A VIÑA 
A l m a c é n importador de v i n o s 
y v i v e r a s l inos . 
Las familias que deseu proveerse da yinoe lejtf-
támoe do uaa completarneute paros, debea acadfr 
4 e«ta casa, «La ViOa., qae los reeibe directamertte 
de I e cojeche os y loa ezp^nJe tal como loe reci-
> e eu botellas, garr^f jues, ooarlelolas y barr'oaa 
L i Viña, ea taaMAa U casa mi» acreditad* en 
yender vtverea de superior cali iud. frescos bien 
pesados y á pre do» m?» h*fo9 q-te eu oaa'lquier 
otro e«tab'eoimiento, detaiUadoloa i ore ios del 
por msyor. 
Cualquier ardouleqne veode L a VIBa y que re-
salle oo gastar al comprador pnede wle deTolvar-
lo w se le entreiara su importe. 
Los podldcs del Interlir se sirven sin otros cac-
tos extra qno el flete de los mism^e 
Pld8»e la nota general de precios en 
R E I N A 21, " L A V I Ñ A " 
c 1264 
36 36 A f A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar ea varios pla-
zos, ó por caenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajo» de a l b a -
i l i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y poroaeoores, dirigirse 
á M. Pola . Aguacate 
o 1348 28a.4 a* 
M A R I O Septiembre 8 <e I30O 
E N T R E PAGINAS 
U n a laoja ds 
m i -Almanaque 
SotJÜcmbre 
S á b n d o 
L a igípHift celebra hny 
l a fiesta de l a Nat iv i i iad 
d e Naeatra Seftora. B i-
jo esa a d v o o a o ó a cele-
bran á María inmaoala-
d a los catalanes en ea 
moreneta d e Mooeeri'at, 
luflaHtarianos en ia San-
t a Virgen de Oovadon-
gti-, bftjo l a de Virgen 
del Perpetoo tínuorro es venerada en 
todo el o n i v e r B o \» Madredel Redentor, 
y en la mayor p a r t e do l a s grandes 
capitales de Enropa ee lo h a n erigido 
altarep. E n (Juba adoramos t a m b i é n 
á l a Virgen, ce l ebrándo la en el d ía de 
h o y con otro nombre no menos hermo-
so: l a Virgen de l a Cari ' lad del Cobre. 
Con él vino la Madre de Dios á C u b a , 
para ser so santa protectora. 
Reinaba Fei i ipe I I I en E s p a ñ a , y por 
nn decreto suyo se fundó el R íal de 
Ibs minas del Cobre, con objeto de ex-
plotar é s t a s para la fabrioación de los 
CHAOOCS que d e b í a n guarnecer las di-
versas plazas de la Is la . A principios 
del siglo X V I I un día tres operarios 
de las miuaa d ir ig íanse en un bote á 
1& b a h í a de Ñ i p e eu busca de sal . Pe-
ro el forlcco embate de lea olas loe 
obligaron á buscar refugio en Cayo 
Frenrée», no pndieodo aventurarse á 
m á s larga n a v e g a c i ó n en aquella débi l 
c a n o s . Pasada la tormenta, continua-
ron MU viaje, guiados por l a indecisa 
Joz del nrn} ú.-u'ulo matutino. D a pron-
to l lamó su Htención un objeto blanco, 
que llevada por las olas, s e g u í a direc-
c i ó n contraria á la suya. L a inz bri-
l l s n t e de la aurora les hizo ver que 
aquel objeto era una imagen de la V ir -
gen, eoetenida sobre neos maderos, 
que las olas empujaban á l a p lay» . 
Sorprendidos por la aparic ión, conci-
bieron el proyecto de ofrecer en su dé-
bil e m b a r c a c i ó n asilo piadoso para 
conducirla á tierra. T e n í a la Virgen 
fiantíeima en su brazo Izquierdo al Ni-
fio Jehús , en ia mano derecha una cruz 
de oro y á los pies esta inscr ipc ión:— 
•«Yo soy la Virgen do la Car idad ." 
L l e v a d a la imagen sagrada al Real 
de les Minas del Cobre, no tardó en 
divulgarse por toda la isla el tesoro en 
nquel sitio para salud y vida de loa 
moradores de Cuba . Y como dec ía mi 
inolvidable amigo el Padre Mnutadas, 
" l a fama do ios favores y bendiciones 
que desde su prodigiosa apar ic ión han 
alcanzado cuantos la invocaron ha he-
cho que tedoa loa cubanos de buenos 
sentimientos y de piedad cristiana ha 
j a n acudido íí ella en ana necesidades 
y que mnohoa emprendieran d i f íc i l es 
v iajes para ir en peregr inac ión á s n 
Bantnai io del Cobre, para depositar 
A l l í l á g r i m a s de gratitud, tesoros de 
amor y monumentoa de su generosidad 
para ¡as atenciones de un culto que h a 
m ser ia esperanza de todos loa atri 
miados." 
REPÓRTER. 
E S P A Ñ A 
X T O T I C I A 3 R E G I O N A L E S 
ASTURIAS 
D E L L A N E S 
Dice E l Oriente de Asturias: 
" E l jueves estuvo á punto de suca 
der una gran desgracia en la playa del 
S a b l ó n . B a ñ á b a n s e en ella varias per. 
« o n a s y entre ellaa el joven Blioio, hijo 
del finado Marqués de Argüe l l ea , y al 
tratar de hacer algunos ejercicios de 
n a t a c i ó n , in ternándose un poco, fué 
arrastrado por l a reaaca que por mo-
rneníos le alejaba más y más de la tie-
r r a . E n tan peligroso trance, y movido 
por generoso impulso, acud ió ol joven 
Estan i s lao F . Pola, merced á enyo au-
xilio y con peligro evidente de ambos 
l o g r ó aqué l salir sano y salvo á la pla-
ya , aunque estenuado y con las fuer-
jeas ya casi perdidas y agotadas. 
Felicitamos á ambos j ó v e n e s : al uno 
por haberse librado de nna muerte 
cierta y a l otro por su arrojo y huma 
Hitarla d e c i s i ó n por salvar á an ami 
go." 
D e l Oarbayón de Oviedo de 7 de 
agosto. 
Anteayer p a s ó por eata capital con 
d irecc ión á A v i l é s y Luaroa nuestro 
respetable amigo y paisano E x o e l e n t í -
fiimo señor don Rosendo F e r n á n d e z , 
con sn señora é hija. 
E l s eñor F e r n á n d e z d e s e m p e ñ ó en la 
Jala de Cuba importantes cargos du-
rante la d e n o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en 
aquella Ant i l la , habiendo prestado á 
}a causa de la integridad nacional mu-
chos y valiosos servicios, que le val le -
ron por parte del Gobierno s e ñ a l a d a s 
distinciones. 
Enviamoa nuestro cordial saludo al 
acñnr F e r n á n d e z , deseando que en BU 
provincia natal encuentre descanso á 
las faenas de sn laboriosa vida, y que 
entre oosotroa fomenta con sn iniciati-
va la mayor prosperidad de la reg ión 
donde so deslizaron los primeros años 
de sn existencia. 
E L NUEVO TEATRO DE AVILÉS i 
L a co locac ión de la primera piedra 
el nuevo coliseo de A v i l é ? , fué una 
verdadera solemnidad para la flore-
ciente vil la, cuyo vecindario en maaa 
presenció la ceremonia inaugural en la 
.ue pronunció nn entuaiasta discurso 
el doctor don Claudio F e r n á n d e z Luán-
co, y á inv i tac ión suya h a b l ó t a m b i é n 
el señor don Leopoldo Alaa, ponderan-
do la importancia que para la cultura 
de Avi lóa t e n í a el acto que se realiza-
ba; ambos oradores fueron muy aolau. 
tiidos como t a m b i é n don Florentino 
Meaa, Alcalde de aquella vi l la , para la 
utrt fué un verdadero d í a de fiesta el 
lomingo; aaooiándonoa nosotros muy 
do veras á la sat iafneción que con tan 
j im.o motivo tuvieron naeatros estima-
dos vecinoa. 
D E LAVIANA 
Del Carbajión: 
Ateiitamoute invitados por el s e ñ o r 
don Leopoldo Olay Arguelles, A d m i -
nistrador téonico de la Eleotra indua-
tr ia l de Gijón, ayer tuvo el gusto de 
presenciar la inangurao ióa de laa obras 
del gran salto de agua, que la mencio-
nada Sociedad se propone construir en 
t é r m i n o s da este concejo para la pro-
d u c c i ó n de energ ía e l éc tr i ca qne habrá 
de utilizar aquella industriosa vi l la 
para ap l i cac ión del alumbrado y desa-
rrollo de sos y a importantes y mál t i -
pies industrias. 
L a nna de la tarde aería, cuando la 
ú l t ima e x p e d i c i ó n do invitados se 
apeaba al pió del h i s tór ico y legendario 
torreón del Condado, para dirigirse 
luego á C u e v a - c a ñ a l , punto s e ñ a l a d o 
para la apertura de las obras y uno, y 
por cierto de loa m á s amenos y pinto-
reacop, que baña el primero de nues-
tros ríoa. 
E n la base de la enriscada Cueva 
es tá el estanque para la tomado aguas 
que conducidas por amplio canal de 4 
k i lómetroa de recorrido, d e s p u é s de 
salvar por medio de dos soberbios 
acueductos loa puebloa de Lorio y R i 
vota, termina en el de la Curuxera de 
Puente de Arco , donde se forman el 
salto y al ins ta lac ión de la fábrica. 
S e g ú n explicaba don J u a a S a u z , 
ingeniero director de laa obras, el s a l -
to habr ía de ganar, por razón del r e -
corrido del canal, una altura de 24 me-
tros, equivalente á una fuerza de 100 
caballos, ai bien loa 25 k i lómetroa que 
en l ínea recta m e d í a n desde la casa de 
m á q u i n a s hasta Gijón, h a r í a n reducir 
aquella á unos 700 caballos de fuerza 
utilizable, cantidad más que suficiente 
para acreditar la importancia del ne-
gocio y los buenos rendimientos que 
h a b l a d a p r o d u c i r á la C o m p a ñ í a , á 
pesar de lo que en contrario digan y 
propalen ana'detraotorea. 
Loa asistentes en n ú m e r o de treinta, 
entre loa que se encontraban los seño-
rea Alca lde de L a v l a n a , juez mnnioi 
pal párroco-arcipreste y teniente de la 
G u a r d i a C i v i l , fueron obsequiados con 
suculenta comida qne nada dejó qne 
desear tanto por lo variado de loa pla-
tos como por lo delicado de loa vinos 
y licores; el m e n ú por consiguiente fué 
propio del crédi to de Severiano. Y co 
mo siempre ocurre en oaaoa semejan 
tes, al sentirse el taponazo de la p r i -
mera botella de champagne principia-
ron los brindia que in ic ió el venerable 
don Gaspar G . Jove y continuaron 
don Constantino J . Soto, don Fabric io 
Gonzá l ez , don Oarloa de la Concha, 
don Graciano Garc ía Oiaño y el que 
suscribe, todos ellos estuvieron inapi 
radoa y elocuentes, haciendo el r e s u -
men con otro patr ió t i co el aeñor Olay 
A r g ü e l l e s , 
Todoa hicieron votos por l a prospe 
ridad de la nueva e x p l o t a c i ó n que ve-
n ía á aorecentar la y a floreciente ri 
queza industrial do eata hermoaa vi l la 
A l a calda de la tardo nos re t i réba 
moa de la ribera agradablemente i m -
presionados por lo agradable de la 
tieat?, para saborear la r ica y espumo 
aa sidra qne en sus grandes toneles de 
la aldea guardan loa s e ñ o r e s Zapioo y 
M e n é n d e z Va ldóa , qne amablemente 
hicieron espichar en obsequio de los 
invitados. — Vi l lverd . 
E L PUERTO D E L MUSEL 
D e E l Oarbayón de Oviedo: 
A c o m p a ñ a d a de atenta carta de don 
Lula Belannde, preaidente del "Crédi -
to Industr ia G l j o n é s , " hemos recibido 
copia de la circular en que por inicia-
t ivas de eata poderoaa Empresa , v a -
rias importantes entidades solicitan el 
concurso de los industriales, comer-
ciantes y navieros de Astur ias para l a 
c o n s t i t n c i ó n y organ izac ión de nn s in -
dicato ó gran c o m p a ñ í a a n ó n i m a , por 
acciones, capaz de agrupar los p r i n c i -
F O L L E T I N 56 
LA GENTE ALEGRE 
NOVELA POR 
J O I t G E O H N E T 
(E»ta novela, publicada por 1» rlad» d» Baroct 
•e veod* en la ''Moderua Paeiia," ü b i i p o -
fxatxo 136.) 
(CONTINÚA) 
—¡Nol !No puedo obrar de otro mo-
do. Olv ida que soy el marido de J a -
cobina. Imagina qne soy au hermano 
y e s c ú c h a m e sin p r e v e n c i ó n . Se trata 
de nna pobre mujer qne ha tenido la 
desgracia de casarse con nn triste ser 
qne la e n g a ñ a d o y poapaosto á otraa 
mujeres qno no v a l í a n lo que ella. E n 
el momento en que ca ía en la desespe-
rac ión encontró nn hombre joven, per-
Buasivo y encantador que l a amó y su-
po apoderaree de sn corazón , prome-
tiendo consolar sus penas y prestarle 
el apoyo qne no hab ía encontrado en 
en marido. 
É a t e , qne era testigo de aquella re-
enrreccióD, ai hubiera sido on persona-
je de fo l le t ín , hubiera podido añad ir á 
sus primeras culpas la de oponerse á 
que la mujer que él hab ía perdido no 
a m á n d o l a , se salvase por un nuevo 
amor* Pero fué m á s llano, más conci-
liador, más e g o í s t a ai quieres. P e n s ó 
qne viviendo á sn modo, no ten ía de-
recho á impedir el desquite á aa com-
palos elementos y empresas industria-
es, mercantiles y navieras de la pro-
vincia, para llevar á efecto, lo antes 
posible, la cons trucc ión y hab i l i t ac ión 
del puerto del Mnsel, d e s p u é s de a d -
quirir loa derechos de los contratistas, 
á cuyos fines laa doa aooiedadea cona 
tructoraa del dique Norte y del mue-
lle de Ribera han respondido inmedia-
ta y deainteresadamente al llamamien-
to que se lea ha hecho, aceptando la 
ces ión de ana derechoa, oonaeaiouea, 
obras y contratos por el importe lí-
quido de sus desembolsos en el momen-
to actual. 
Dada la reapetabilidad y repreaon-
t s c i ó n de laa peraonas y eatidadea que 
suacriben la mencionada c ircular pue-
de conaiderarae como un hecho la 
c o n s t i t n c i ó n del sindicato que se pro-
yecta tan resueltamente. 
PÜEETO DE A V I L E S 
S e g ú n la oficina del sindicato mine-
ro del puerto de Avslóa, la e x p o r t a c i ó n 
ó importac ión h a b i d a por la d á r s e n a 
durante el pasado mea da jul io, es co-
mo SigUf;: 
Exportación 
Minas de Ayer , 6,998 toneiaaaa de 
carbón. 
U n i ó n Hul lera , 1,020 id. i d . 
F á b r i c a de Mieree, 3 650,32 id. id. 
Hulleraa do Turóa , 400 i i . M. 
Herrero Hermano, 3,383,70 id. id. 
Varioa. 2,344 12 id. id. 
Total , 17,796,14 toneladas de carbón . 
Importación 
Mineral, 525,80 toneladas. 
Brea , 2,002.10 id. 
Hierro, 22 78 i d . 
Tota!, 2 610,03 toneladas. 
NUEVA AZUOAEESA 
L a casa de Boosau, de B é l g i c a , que 
fué la encargada de montar laa azuca-
reras de Veriñft, Villalegro, L e ó n y 
Calatayud, c o n t r a t ó l a de Fa lenc ia cu-
yaa obraa c o m e n z a r á n muy pronto. 
Felicitamoa á dichoa señorea v en 
particular á a u representante don E m i -
lio Barre l . 
INDUSTEIA IMPORTANTE 
U n eatimado amigo nuestro hombre 
acaudalado y de grandes iuiciat ivaa, 
e s tá decidido á fundaren esta prov in -
cia una fábrica nueva en B a p a ñ a , para 
la prodnco ióa de la celuloide, que tan 
tas aplicaciones tiene hoy en diversas 
industrias. 
CATALUÑA. 
Ssguu los datoa e s tad ía t i cos que pa 
blica la Gaceta. Sanitaria de Barcelona, 
correspondiente al mes de julio ú l t imo , 
hubo en aquella ciudad durante el 
mea de junio anterior 911 nacimientos 
y 947 defonoionea y se celebraron Tí J 
matrimonios, ca lon lándoae que e x i s t í a 
una poblac ión de 599 000 habitantes. 
Loa nacimientos vienen c l a a i ñ o a d o s 
en eata forma: leg í t imoa, 409 varonea 
y 426 hembras; i l eg í t imos , 46 varones 
y 30 hembras. 
D a loa 947 falleoidoa eran varonea 
520 y hembras 427; solterea 560, caca-
dos 241 y viudos 137. S n c las i f icac ión 
por edades ea la siguiente: no t e n í a n 
cinco roeaea, 93; de cinco meses á trea 
añoa, 253; de trea á seis, 73; de sais á 
trece, 23; de trese á veinte, 27; de 
veinte á veinticinco, 42; de veinticinco 
á cuarenta, 82; do cuarenta á aeaenta, 
160; de aeaenta á ochenta, 103, y de 
m á s de ochenta añoa, 31. 
D e la c las i f icac ión de dichas defun-
ciones por enfermedades resulta que 
la tubercnloais o a u a ó l 2 6 , el aarampión 
53, la viruela 33. laa tifoideaa 18, la 
difteria 16, laa del aparato cerebro-
espinal 176, laa del digestivo 184, las 
pañera. Y aceptó l a falta cometida, 
la cubr ió con sn indulgencia y pasó 
por nn marido e s c é p t i c o ó complacien-
te á los ojos del mundo, no queriendo 
ser nn hombre brutal y violento. E n 
la nneva dicha de la mnjer abandona-
da por é l , e n c o n t r ó una eapeoie de ali-
vio para sn conciencia y soportó la si-
tuaoión qne podría traerle tan l e g í t i -
mas censuras. Y a ves, T h o m í s , qne 
hablo francamente y no disimulo nada. 
L a pobre Jacobina h a b í a sufrido por 
mí sin merecerlo. ¿ P u e d o consentir 
que llore y se desespere ahora por tu 
oansa? Piensa en los compromisos que 
has contra ído . R e c u é r d a l a s palabras 
que has pronunciado. Y o soy nn ser sin 
corazón y sin cabeza. Merezco todo 
lo malo que se h a d i c h ó de mí. Pero 
tú pasas por un razonable, bneno y 
galante caballero. ¿Vaa á portarte 
peor que yof ¿Tendré yo necesidad 
de implorarte piedad para para tu v íc -
tima? ¡Vue lve en tí, reflexiona y no 
cumetaa esa mala aoclóol 
T h o m í e s e s c u c h ó á Laigise con la 
frente Inclinada y con una manifiesta 
irr i tac ión. Se conten ía , pero el tem-
blor de aua manos y U a g i t a c i ó n de 
au* facciones indicaban el estado de 
su ánimo. L a pres ión que su amigo in-
tentaba ejercer sobre saa aentimientoa 
le parec ía demaaiado d u r a . . . . L a fal-
sedad de au s i t u a c i ó n U exasperaba. 
Y cuanto mayor era la moderac ión de 
Esteban máa grande era ^n cólera . Mi-
ró á Laig l lae de frente y dijo: 
— ¿ H a terminado tu flilpioa? 
del respiratorio 127, laa del circulato-
rio 92 y las canoeroaan 25. 
A d e m á s de dichas 947 defuncionea, 
hubo 60 on el c lánatro materno. 
— L a Aaoc iao ióa de los coros de 
C l a v é , on vista do qne resultaba de-
masiado elevado el precio exigido por 
laa compañiaa de ferrocarriles para 
traaportar á loa individuos de la mia-
ma da Barcelona á Paris , ha acordado 
que realicen el viaje por mar desde es-
ta ciudad á Oette, utilizando al efecto 
el vapor "Mallorca'-. L a salida de Bar-
celoni ae e f e c t u a r á el dia 23 de este 
mes, á las cinoo de ia tarde. E l dia 
2Í), á lasdiez y m^dia, s a l d r á n los ex-
pedicionarios de Catte en nn tren de 
la Oompafiía Par ia -Lyon-Medi terrá -
neo, llegando á la capital de F r a n c i a 
ol 30, á laa ocho de la m a ñ a n a . E m -
prenderán el viaja de regreao el dia 4 
de septiembre, á las ocho de la noche, 
llegando el 5, á laa seia de la tarde, á 
Catte, donde se embarcarán una hora 
d e s p o é s p a r a e s t » r en Barcelona el 6, 
á laa siete de la mañana . 
E l coste do la e x p e d i c i ó n ea el si-
guieate: Viaje de Barce'ona á Catte y 
regrosó, 10 63 peaetas; viaje da Oete á 
Paria y rpgreao, 40 96; hoapedaje en 
Paria , 31-88; total 83 47 peaetaa. 
L a s sociedadea coraiea qne deaeen 
tomar parte en la e x p e d i c i ó n deberán 
presentar antea del 15 del actual laa 
liataa de loa coristas qne han do hacer 
el viaje, indicando los oorabrea y ape-
llidos de los miamos con la clasifica-
c ión de tenores primeros y aegundoa, 
bar í tonos y b^joa y loa nombres y ape-
llidoa de loa socios protectoreiü. 
—Laemoa en un poriódiao b i r o e l o n ó s 
del 13 de agosto: 
' 'Según se nos dicr», ayer tarde, poco 
antea de zarpar de nuestro puerto el 
vapor-correo ' -Cata luña ," estuvo á 
punto de ocurrir nn grave accidente. 
E a dicho vapor tomaron pasaje nn 
empresario de teatros da Costa R ica y 
varioa artiataa contratadoa por él en 
esta capital. 
Algunos da los ú l t imos , nna vez ó 
bordo y al ver que no se le c u m p l í a 
una de las oláuaulaa del contrato, ó sea 
qne debían viejar en aegau ia olaae en 
vez de tercera, como p r e t e n d í a el em-
preaario, ae d iaponían á no emprender 
el viaje, y al efecto empezaron á arro-
jar á una barcaza au eqcipaje, lo caal 
e x a s p e r ó al empresario, quien, revolver 
en mano, quería impedir qne loa arUa-
taa deaerobarcarau. 
Afortunadamente, intervino el capi-
tán , quien, d e s p u é s de cerciorarse de 
que ea loa contratos se estipulaba que 
loa oitadoa artistaa d e b í a n viajar en 
aegunda, ob l igó al enapreaario á que 
cumpliese au ofrecimiento, c o n j u r á n -
doaa aaí el conflicto." 
— B n la barriada de G r a c i a re inó 
todo el d ía de aysr 15 de a g » s t o , una 
animaoióa extraordinaria con motivo 
de celebrar aa fiesta mayor. L o s casi 
nos. fondas y casaa de comida de la ca 
He Míiyor t en ían colgaduras en los 
balconea y gran n ú m e r o de callea y 
callejuelas las h a b í a n adornado ana 
vecinoa coa tiras da papelea de varia 
doa colorea colocadas á la altura de loa 
primeroa piaoa, teniendo algunaa de 
ellaa aróos de ramaje y peroal ína en 
sus boca-calles. L a feria de libroa, ju -
guetes, frutas y b u ñ u e l o s ae s i tuó co-
mo de coatumbre en l a parte derecha 
del paseo de Grac ia , ea aección oom 
prendida entre la G r a n V í a Diagona 
y la casa Juncosa. A la hora anuncia 
da se celebraron los divinos oficios en 
ia parroquia iglesia de J e s ú s , á los 
que concurr ió una r e p r e s e n t a c i ó n del 
Ayuntamiento, precedida de doa mu 
nicipalea da caba l l er ía en traje de 
gala. 
Porme lis le i l i is Mm is Mi l m \n mm 
H é a q u í l a prueba: 
S I producto de medio s ig lo . 
¡¡lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
E n estos cincuenta años la COMPAÑIA D E S I N - S 
G E R construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de rcáqui- 'i 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- s 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -5 
grande que llegaría desde la fábrica de SIN G E R en \ 
Elizabethport, N. Y , , hasta aa otra fábrica en Ki i - « 
bowee, Escocia. L a basa tendría ^,000 millas do 1 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
do la barra de la aguja, eería 1,500 millas máa alta -
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de roá- j 
quinas de coser que pueda decir otro tanto1? Con- c 
clusión: ai no fueran nueatras máquinas superiores • 
no se hubieran construido tantas. 4 
¡¡Qué de cosasll ¡iQué de cosa&ü \ 
Tenemos uca inmensa variedad, un sin número ^ 
de artículoa, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
guatos. Cubiertos de meaa, de varioa fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza 
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A l v l M O N D , últimos modelo». 
A l v a r e s , C e r n u d a y Cp. 1 2 3 , Obispo, 1 2 3 . 
Agentes generales en la Isla do Cuba de las máquinas de coeer de S I N G E R , 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
S e r e m i t e n c a t á l o g o s g r a t i s á q u i e n los so l i c i ta . 
1U7 M-13M 
Por la tarde a u m e n t ó la a n i m a c i ó n 
en las calles con la afluencia del gen-
tío v i é n d o s e marchar loa trav íaa e l é c -
tricos á muy corta distancia unos de 
otros y llegando todoa atestados de 
pasajeros. L a an imac ión era máa de 
notar en la calle Mayor, la cual á pe-
sar de su anchura estaba siempre lie 
na de gente, de modo que loa t r a n v í a s 
y d e m á s carruajea se abr ían paso con 
dificultad. Frente al escaparate de la 
casa de comidas <4La Unión,*1 sita en 
la calle Mayor, á la derecha, había 
un compacto grupo de ouriosoa que ce-
lebraban el ingenio del cocinero, el 
cual, a e g ú o dijimos otra ve^, ea una 
notabilidad en aderezar con legum-
bres, frutas, t u b é r c u l o s y granos esoa-
naa de asuatoa do actualidad, dando 
forma corpórea á loa paroonajes. E s t a 
vez ha exnnesto ta nneva plata d« to-
ros en d ía de corrida, lo cnal repre-
senta na trabrjo extraordinario que ha 
mitado con muaho acierto. Recorría 
las principalea callea de G r a c i a una 
comitiva de Xiqueta de Val la , la cual 
se paraba en algunos puntos para le-
vantar sus castillos. 
- D o n Mateo Obrador y Bennaaaar 
ha reunido en un folleto, con el t í t u l o 
do "ReseSa de c ó d i c e s y libroa da Ro-
nrón L u l I (con facs ími le de un autógra-
fo)." varios artículr.a publicados en el 
Ho'.etiH de la Sociedad A r q u e o l ó g i c a 
Lui iana , que ve la luz ea Pa lma de 
Mallorca. 
E l aí*ñor Obrador, conforme dijimos 
oportunamente, viajando al servicio de 
A . el Archiduque L u i s Salvador de 
Austr ia , tuvo orsaHión de proseguir en 
la Biblioteca Maruiana, de Venecia, 
«us estadios de b ib l iograf ía l a i l án» y 
de dar con un autógra fo d»1! famoso 
atleta intelectual dei siglo X I I I , cata 
logado, poro iné. l i to , del cual sattó una 
reproducoión fotográfica, que le h^ 
servido para elaborar el facs ími le de 
t a m a ñ o natural qne a c o m p a ñ a al fo-
lleto. S e g ú n puede colegirse del t í tu lo , 
la reseña do los cód ices y libros lulia-
noa contenidos en la Biblioteca Mar 
ciana ocupa casi todaa las paginas del 
folleto; pero las escritas con mayor 
fruición y laa que m á s marcado tienen 
ei sello personal del escritor, son las 
dedicadas á explicar los aentimientos 
qne en sa alma d e s p e r t ó el hallazgo y 
as encaminadas á demostrar la au-
tenticidad del autógrafo . 
Sin embargo, no deja de ser muy ia 
teresante y digna de atenta lectura la 
" R e s e ñ a , " por jue seguramente consti-
tuirá, aun para los m á s entusiastas 
n!Í8t;*>a, una lOTfliltniil la noticia de la 
riqueza que, en u a jusoritos y libros 
del iluminado Doctor, contiene la ex-
presada Biblioteca. 
Los trabajes del s tñor Obrador y la 
aparic ión de sn folleto, aparte otros 
méri tos de no escaso valor, tienen, in-
dudablemente, el de la oportunidad, 
porque han de contribuir por modo 
eficaz al renacimiento de los estudios 
lullauosque se advierte tanto en Ma-
llorca como eu O&talnña, y á la admi-
ración profunda y reflexiva que pro-
duce ia c o n t e m p l a c i ó n de aquella gran 
figura del siglo X I I I , á quien Menendez 




10 de agosto. 
C A Ñ O N E R O R U S O 
A las tres y media de la tarde de 
ayer entró en nuestro puerto el c a ñ o -
nero acorazado ruao Khrabr i , 
Vipae este buqae, como y a not i c ió á 
" E l Noroeste," para qne su comandan-
te cumplimente á la Reina en nombre 
del gobierno ruso. 
E l K h r a b r i es de acero. Tiene 70 
metros de eslora, 13 de manga y 3 50 
de puntal. 
Desplaza 1492 toneladas y su máx i -
mum es de 2010 caballos. 
L a coraza ea de faja de 127 m i l í -
metros. 
Monta nn oa^ón de 22 c e n t í m p t r o s , 
sistema Ohorkoff, y otro de 15 del 
mismo síateuna, ocho de tiro rá¡ idode 
37 y 47 roilímecroa y dos tubos de lan-
zatorpedos. 
Manda el buque un c a p i t á n de 
nav io . 
S u t r i p n l a c i ó n la componen 120 
hombres. 
A l fondearnyer dicho boque de gue 
rra s a l u d ó á la plaza, siendo conteata-
do por la ba ter ía del Parque. 
Es tuvo á b o r d o de dioho buque el se-
gundo comandante de Marina. 
E l c a p i t á n del " K h r a b r i " vino á tie-
rra á saladar al comandante general 
del Arsena l , al gobernador militar de 
la plaza y al cónsul de Rus ia . 
Se te legraf ió al ministro de Marina, 
señor Si lvela , not i f icándole la l legada 
del referido barco ruso. 
Loa tripulantes recorrieron ayer 
tarde la pob lac ión , adquiriendo vistas 
de é s ta . 
P e r m a n e c e r á aquí el c a ñ o n e r o aco-
razado hasta el dia 2 de septiembre. 
— S í j h a s o i d o lo que t en ía que de 
cirte. 
— ¡ E s inconoebible! 
— E s fastidioso ¿verdadí dijo Este -
ban con triste sonrisa. E á a mnjer á 
quien se cre ía aola, entregada á s í mis-
ma, sin defensor y á la que no se pue-
de abandonar c ó m o y cuando se quie-
re, como á una perdida cualquiera. 
— L a a i taac ión es verdaderamente 
nueva, dijo ea tono b a r l ó a T h o m í e s . 
Nueva ó no, es as í . Mi c o n c l u s i ó n 
es esta: conozco la dignidad de Jaco-
bina; he visto sn angustia y sus lágri-
mas. Si la dejas e s t á perdida. No 
puedo hacerle otro servicio que abogar 
por ella contigo. 
— ¡ E s t á s loool dijo T h o m í e s enco-
g i é n d o s e de hombros. 
Esteban no se m o v i ó , pero sn mira-
da se v o l v i ó dura y sus p u ñ o s ae cris-
paron. 
—¡Míralo bien, T h o m í e s ! L o que ha-
ces es cobarde 
— Y lo que haces tú es groteaco. 
Esteban se a c e r c ó á T h o m í e s hasta 
tocarle. 
— ¡ A h ! j E a as í? Pues bien, h é a q u í 
mi ú l t i m a palabra: iSi la dejaa, te 
matol 
— E s t á bien. Correré el albur. 
U n a queja desgarradora, parecida á 
un grito de a g o n í a , hizo volverse á 
los dos hombres. Y de píe , l í v i d a de 
horror, 00a el brazo levantado como 
para maldecir, a p a r e c i ó Jacobina en 
la puerta. Acababa de llegar y h a b í a 
o ído las ú l t i m a s palabras, E a el calor 
de la querella ni J u a n ni Esteban ha-
bían o ído sua pasos. L a pobre mujer 
permanec ió i n m ó v i l y mirando á los 
dos hombres con ojea de asombro y de 
espanto, de tal modo que ambos t u -
vieron piedad y se lanzaron hacia e l la , 
creyendo qne iba á caer, poro ella s e -
paró con uu a d e m á n á T h o m í e s , ae 
a p o y ó en Es teban y dijo respirando 
con mucho esfuerzo: 
— L e s he o í d o á ustedes y sé lo que 
piensan el ano y el otro. Me basta . 
Olavó ea el hombre á quien amaba 
los ojos t o d a v í a llenos de un asombro 
t r á g i c o y dijo con dulzura: 
—Puede usted retirarse, s e ñ o r de 
Thomíeaj nadie aquí le forzará. E s us-
ted libre. 
Ninguna oóleraj n i n g ú n d e s d é n . E l 
extremo oanaancio del n á u f r a g o arro-
llado por laa olas durante mucho tiem-
po y qae, renunciando á la lacha , ae 
deja handir con la mirada vuelta ha-
cia el cielo. T h o m í e s , con la frente in-
cl inada, d i ó un paso hacia ella. S i n 
hablar, s in protestar, Jacobina a g i t ó 
lentamente la cabeza, con tal expre-
s ión de safrimiento, qae J o a n p o s e 
a t r e v i ó á acercarse. Se inc l inó , d i r i g i ó 
á Esteban ana mirada de d e s a f í o y se 
m a r c h ó . 
E n cuanto hubo desaparecido. J a -
cobina e x h a l ó nn profundo suspiro y 
se de jó caer sobre el hombro de E s t e -
ban balbuceando: 
—¡Gracías l ¡Obi No lo o l v i d a r é j a -
m á s l ¡Gracias! 
Laigi iae , 00a los ojos turbados por 
UN SUICIDIO 
Leemos en " E l Noroeste" de la Oo-
ruua: 
E n loa montes de Santa Margari ta , 
próx imo á los molinos que all í existen, 
aparec ió ayer muerto n a hombre coma 
de 50 aüoa de edad, cara redoada, grue-
so, bigote negro y pelo baatanta 
canoso. 
E l infeliz h a l l á b a s e de bruoes sobre 
la yerba, con la cabeza apoyada sobre 
las mano?. 
_ A au lado h a b í a s e formado un peque-
ño charco de sangre, manada de una 
herida que t e n í a ea la siea derecha. 
D-.bijo del cuerpo de la vicrinoa 
se encontró nn r e v ó l v e r sistema Smith, 
con cinco c á p s u l a s , una de ellas des-
cargada. 
E l muerto v e s t í a traje negro y 
botas del miamo color y t e ñ í * á la 
cintura anjeta con una correa la fun-
da del r evó lver . 
Todo obliga á creer qae ae trata d% 
un suicidio. 
E l c a d á v e r fuera y a visto por va-
naa personas á la n a i de la tarde, pe-
ro nadie qalao dar parte da lo qae 
ocurrí», por temor á laa molestias qae 
.'v loi testigoa ocasionan laa actuacio-
nes judic iales . 
Brtto fué canea de que la guardia 
muuieipal no ae enterase de nada has-
ta las Éiiiuit y media de la noche, 
que faó avisado por el concejal eeilof 
Moaqnera. 
Poco despnó^ se p r e s e n t ó en el i n * ^ 
cado monte el juez de i a a t r a e c i ó a s e ñ o í 
Oalvo, a c o m p a ñ a d o del esoribino de 
actuaciones 8r. Barranco . 
Kegiatraron al suicida y solo le ea-
iWBtrarna ea las ronaa a a d ó c í i m del 
bftfcfte i .úmero 5 871 del sorteo ú l t i m o , 
ao pliego de papel con guarismos, un 
lápiz, doa p a ñ u e l o s de bolaillo, con las 
inioialaa V . F . y en el sombrero de pa-
j a qne nsaba, nn trozo del per iód ico 
" L * L u c h a , " de la Habana. 
No se le hal ló doenmonto alguno que 
ideut iúe^ae su persona. 
P a r a ver de conseguir esto, el juez 
de i n s i r u c c i ó n ordeuó que ea u n a ca-
milla fuese conducido el c a d á v e r a l 
aufleeatro del cementerio general, don-
de e s t a r á durAntc el d ia de hoy ex-
puesto, H! públivjo por s i alguien lo 
conoce. 
LMcesa qne el desdichado sujeto 
r e g r e s ó hace poco tiempo de la i s l a 
de Ouba. 
Et primero que d i ó parte á sus pa-
dres del halUzgo del suicida, fué el 
uiño Manuel M a n t i ñ á n , que le v i ó al 
regresar del taller á su casa. 
L C G O 
L á DIPUTACION ARDTRTTDO 
E n la noche del jnevea se daolaró un 
voraz incendio en el Palacio do la D i -
putac ión de Lugo. 
B! fuego comenzó á las doce en láa 
habitaciones superiores del edificio que 
ocupan loa porteros de la D i p u t a c i ó n . 
E l incend ió t o m ó grande incremento, 
p r o p a g á n d o s e r á p i d a m e n t e al observa-
torio y a l reato del edificio. 
A loa pocos momeo toa de hsberae 
iniciado ae preaentaron en el lugar del 
siniestro laa autoridades civilea y mili-
tarea, loa diputados provinciales y laa 
faerzaa de la guarn ic ión , dando co-
mienzo las faenas para la e x t i n c i ó n del 
fuego. 
Los trabajoa de salvamento ao ha-
cían irapoeiblo por la falta de material 
de incendioa. 
Bl edificio q u e d ó casi totalmente des-
truido. 
Loa dañoa caneados por el incendio 
son enorme». 
L a a llamas ae enseñorearon de la 
oficina donde e s t á instalada la secreta-
ría de la J u n t a provincial de Inatruo-
ción públ ica , q u e m á n d o s e gran canti-
dad de documentos. 
P r o p a g ó s e t a m b i é n al archivo de U 
D i p u t a c i ó n , logrando sustraerae á la 
acción de laa llamas la mayor parte de 
a docnmentaoióf l . 
B l s a l ó n de sesionea q u e d ó por com-
pleto destruido. 
A las seis de la m a ñ a n a , se logró lo-
calizar el fuego en ol cuerpo cestra?. 
L a s pérdidas se calculan en cincuen-
ta mil duros. 
B l edificio estaba asegurado eu qui-
nientas ó seiscientas mil pesetas. 
Respecto á las causas que hayan ori-
ginado ei incendio, nada se aabe. 
Oréese que fué debido á u n descuido 
del jonaerje, por haber comenzado en 
la hab i tac ión que é s t e ocupa. 
Por lo que leemos ea la prensa de 
Lago e s t á aquel Ayuatamiento en lo 
que á material de incendioa respecta á 
la altura de la Oornña . 
Debido á eso y siendo imposible lo-
calizar el fuego, teniendo las autorida-
des que se comunicara á los edificios 
olindantes, les pusieron la presencia 
do ana secc ión de art i l ler ía con sus ca-
ñ o n e s respectivos para d e r r u m b a r l a 
nave central lo cual no fué necesario 
por haberse logrado detener la marcha 
del voraz elemento. 
A laa seis de la m a ñ a n a bobo una 
la emoc ión y sincerameats acongoja-
do, la e s t rechó dulcemente y dijo estas 
palabras fraternalee: 
— ¡ A n d a , mi pobre amiga, no con-
tengas laa lágrimael Soy un pobre 
hombre, ¡ sabes? pero no soy malo. No 
he sabido hacerte dichosa, pero s a b r é 
compadecerte con toda mi a lma 
E s todo lo qoe puedo hacer por t í , y a 
qne me he hecho indigno de afecto. 
¡Jacob ina mía! T ú no m e r e c í a s sufrir. 
¡Llora, querida hija, llora! T u peuano 
me ofende. Quis iera tenerla yo solo. 
Y los doa eaposoa, separados h a c í a 
tantos a ñ o s por el placer, lloraron jun-
tos en el dolor. 
X I 
Rosa se d iaponía á salir , á eso de 
las dos, cuando an doncella fué á anun-
ciarle l a llegada de l a s e ñ o r a de Retif . 
A u n q u e h a b í a alguna frialdad entre 
las dos," Valent ina t e n í a la puer ta 
franca en el hotel de Tremiguieres. 
Rosa m a o d ó que la hiciesen entrar en 
el aaloncillo, se q u i t ó el sombrero y 
bajó . Desde el primer momento y an-
tes de que se pronunciase una pala-
bra, la joven a d i v i n ó por la act i tud y 
por la fisonomía de la amiga de au pa-
dre qae ocurr ía a l g ó o s á c e s e grave. 
Ofrec ió l a mano á Valent ina, que la 
atrajo hacia ella, l a b e s ó cordiaimen 
te, y en seguida entró en materia: 
— M i querida Rosa, estoy muy t u r -
bada por lo que acabo de saber y mi 
primer impulso ha sido venir á ooa-
táraelo á usted. 
— ¿ P u e s q u é ocurre! 
— Anoche hubo entre Laig l i se y Tho-
m í e s una e x p l i c a c i ó n tan violenta, que 
esta m a ñ a n a ee han enviado padrinos 
y es probable qoe se batan. 
¿A propós i to de q u é ? — p r e g u n t ó 
redondamente R o s » . 
Valent ina v a c i l ó un momento y 
dijo: 
— Á propós i to de Jacobina y de us-
ted. 
—¿Y por qué? 
—Se ha difundido el rnmer de su 
casamiento de usted coa T h o m í e s y 
ha llegado á o i d o a de Laigl ise , el cual 
ha preguntado á T h o m í e s ei era cier-
to, í o t e parece que ha respondido afir-
mativamente, y como Jacobina se pre-
s e n t ó en el momento cr í t ico , las cosas 
tomaron tal violencia, queee imposi-
ble que no baya un duelo de los m á s 
serios, si no se pone orden en el asan-
te. 
— ¡ U n duelo entre Laig l i se y Tho-
míes!—dijo Rosa con v i v a e m o c i ó n . 
— ¡ Q u i é n lo hubiera previsto, ehf— 
respondió Valentina.—¡Y q o ó e s c á n -
dalo! ¡Qué deaencadenamieuto de co-
mentarios! ¡Qué diluvio de maldades 
y calumnias! Los per iód icos van á vi-
vir ocho d í a s de e-̂ te asunto tan pa-
risiense, y todos los que de cerca ó 
de lejos se hallen mezclados en é l van 
á ser concienzudamente salpicados con 
tinta envenenada. ¡ F i g ú r e s e usted si 
me habré alarmado al saberlo! Mi pri-
mer movimiento ha sido venir á avisar 
á u s t e d . . . . 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A -Sep t iembre 8 i t . - i m 
alarma debido A haberse empezado á 
arder loa escombros qne fueron pron-
tamente apagados. 
t E n Monforte se ha conutitaido la co-
iniRi^n organieadora para ereglr ana 
e s t á t a a al ilnatre hijo de aquella po-
b lac ión y eminente módico e x c e l e n t í s i -
mo tír. D . Maximino Teijeiro, rector 
de la Universidad oompostelana. ^ 
FKRIíOOARRIL D E L A O08TA ^ 
Nuestro colega l ó c e n s e L a Idea Mo-
derna annocia en ono de sos ü l c i m o s 
t ú m o r o s que va á dedicar toda la aten-
c ión que mprece á esta proyectada v í a 
férrea e s t n d i á n d o l a con detenimiento y 
haciendo en su favor la debida propa-
ganda, para lo cual solicita mode t í -
mente el cononrso y apoyo de la p r e n -
s a regional, la que seguramente no ba 
de oecat lrrárse lo al ilustrado diario de 
Logo, como nosotros no le escat ima-
mos noestros elogios por sa p a t r i ó t i c a 
iniciativa. 
Hace ya bastante tiempo que viene 
h a b l á n d o s e de la c o n s t r u c c i ó n de na 
ferrocarril que recorriendo las coatas 
de la comarca gallega, p a s í e s e en oo-
m n n i o a c i ó n directa y ráp ida á todos 
los pot ó l o s de la reg ión . 
Como todos los proyectos de ntiMdad 
Ír trascendencia, é s t e c o n t l n á a s ióndo-0 sin que á pesar de la importancia 
indisontible que á todas laces tiene, 
nadie se baya preooopado de hacer un 
estadio formal en el qne resalten las 
ventajas qne la rea l i zac ión de ia Idea 
reportarla para todos. 
Hoy que parece haber despertado el 
deseo de explotar la riqueza minera 
que atesora nuestro suelo, debe irse 
pensando en proporcionar facilidades 
para que la e x p l o t a c i ó n se lleve á cabo 
y se caeote con medios de transportes 
prontos y e c o n ó m i c o s . 
P a r ó c e n o s recordar qne, ya que no 
estudio, hay planeado nn trazado del 
Itinerario que h a b r í a de recorrer el fe-
rrocarri l en proyecto. 
Partiendo del Ferrol y luego de e n -
lazar con un ramal que arr^noa^e de 
Betanzos, ae e x t e n d e r í a por la cuenca 
mar í t ima de O r c g u e l r a y Vivero, don-
de atravesando los montes en que se 
multipiioan los yacimientos de d i v e r -
sos produotoa m i n e r a l ó g i c o s , continua-
se por MondoSedo y Rivadeo para 
unirse con el de Astur ias e s t a b l e c i é n -
dose oterta man coro anidad de iotere-
Sses entre las fért i les vegas galaioo-as-
tnriana. 
Bajo el pnnto de vista paramente 
comercial, á nadie se esconde lo conve-
biente qne seria el que mejora tan im-
portante» l lagara á realizarse. 
Poblaciones donde los medios de lo-
oomooión son escasea y t a r d í o s se be-
nefiolartan grandemente coa l a conw-
t r n e c i ó n del ferrocarril costero, y mu-
chos puebleollloa de excelente pos ic ión 
topogré.ñca, se pondrían en condlcio 
bes para el despacho aduanero de toda 
o í a s e de m e r c a n c í a s , adquiriendo una 
importancia que de no llevar á la 
prác t i ca el proyecto nunca te£ylr^a* 
Complemento de este ser ía el ferro-
carr i l de Santiago á la Comuna, sobre 
el que parece qae pasa un anatema, 
pues estando y a la primera de dichas 
ciudades en o o m u n i c a c i é n directa con 
Vigo, Oarri l y otros pueblos de las 
B l a s bajas, se formaría ana especie de 
c írculo ferroviario dentro del cual se 
encerraban todos los puertos del lito-
ra l gallego. 
l í o menos interesante ser ía la l ínea 
de que nos acopamos c o n s i d e r á n d o l a 
como e s t r a t é g i c a , pues en todo tiempo 
y ocas ión p o d í a n enviarse r á p i d a m e n -
te las tropas donde quiera que su oon-
corso fuese solicitado; as í que, intere-
sando por igual a l Estado y á la reg ión 
l a rea l i zac ión del pensamiento todoa 
estamos en el deber de perseguir lo 
que de cerca nos importa, no cesando 
de exponer razones para el logro de 
nuestros fines. 
(De E l Eco de Marín.) 
TMPOS Y LiSSIMS 
L a niQa era l a a legr ía de sus pa-
dres y ea&aba por decir que la a l egr ía 
del pueblo, porque de toda fiesta, de to-
da elegante reunión era el mejor orna-
mento. A l matrimonio se le ca ía la 
baba. 
E l p a p á era un buon hombre de 
esos que llaman loa noticieros "el pro-
bo y celoso funcionario": empleado de 
modesto sueldo, sóbrio, recogido, case-
ro y a m a n t í s i m o esposo. L a m a m á 
era una elegancia v e a í d a á menos, que 
p r e t e n d í a sostenerse apuntalada con 
e l corté . L a oiHa se pasaba de bonita, 
fina, esbelta, con una cabeza ideal; nn 
pájaro vistoso y alegre, que á todas ho-
ras ten ía un gorjeo y un re lumbrón de 
plumaje. 
Desde que le bajaron el traje de la 
pantorrllla al 8uelo( fué la deidad de 
moda. Be le disputaban las familias y 
siempre estaba en e s p e c t á c u l o . A l fo-
rastero que llegaba L la modesta c a p i -
tal , le d e c í a n apenas le hab ían ensena-
do las tres cosas y media que h a b í a qne 
v e r ; — t o d a v í a le falta á usted ver á 
fulanita.—Y como esto era lo m¿s fá-
cil del mundo, el forastero la v e í a y 
por lo regular no participaba en el 
mismo grado de la admirac ión local 
por RU primera belleza. 
E l lo es que la mnohacha era nn en-
canto y que no hab ía ninguna qae le 
ganase en saber llevar un vestido y un 
sombrero y los padres comenzaban .i, 
sacrificarse para que no le faltase lu-
jo .—¿Para q u é estamos aquíf P a r a 
ella. Pues quememos hasta el ú l t imo 
cartucho, se d e c í a n , embelesados con 
aquella figurita ideal ante la cual se 
prosternaba el mundo. 
E n sus nooturnas p l á t i c a s el matri-
monio echaba á volar la f a n t a s í a . . . . 
la ve ían y a "colocada" merced á un 
enlace casi regio, con un t í tu lo rico y 
ía s tuoso , que d e b í a de andar por esos 
mundoa buscando inoenacientemente 
su media naranja. Y a v e u d e i a . . . . ya 
v e n d r í a . 
Y con la c^bozp, llena de palacios y 
de trenes, de joyas y aantuosidadea 
grandiosas, el matrimonio se estrecha-
ba, ae estrechaba para que en su mo-
desto hogar cupiese el lujo de la n i ü a 
conque ae iban arruinando. 
A s í fué pasando el tiempo, lanlf ia 
s e g u í a siendo la primera belleza local 
y el mejor ornamento dd los s a l o n e s . . „ 
y el Titulo aq*iel que d e b í a andar bus-
cándo la , no ven ía . Pronto salieron al 
aire los apuros; el "probo y celoso fon-
oionaiio" dejó de ser probo, instigado 
por aquel enorme, insaciable y eapan-
toao abismo de modiateria . . . .los tra-
pos, los condenados trapos lo iban 
hundiendo y en la alooba donde ale-
tearon tantos e n s u e ñ o s flotaba enton-
ces una espesa neblina de temores y de 
v e r g ü e n z a . No importa, ¡ q a e m e m o s 
hfó&ba el ú l t i m o cartucho: y a v e n d r á , 
y a v e n d r á esol 
Lo que v e n í a era nna s i t u a c i ó n 
cruelmente ridicula. P a r e c í a que el 
antes admirado vedindario ae empa 
legaba oon aquel largo dulzor de una 
belleza siempre en e s p e c t á c u l o . L a 
carga de m o ñ o s y perendenguea pare-
c ía un aarca^rao. Vino el d e s d é n fino, 
disimulado, hiriendo por la espalda á la 
modeata familia que en fuerza de aaoar 
loa pies del plato se iba hundiendo, 
cataba y a hundida en un pozo ain fon-
deen que ae agitabaa todaj las toiae-
riaa de levita. L a trampa, el e n g a ñ o , 
la t rapacer ía menuda, el hambre ser -
vida en plato limpio Más tarde, le 
envidia femenina e m p e z ó á reaaoirae 
de aquel per iódo de elojrioa á la prime-
ra belleza que era como nn agravio 
impl í c i to qae hab ía que devolver c la -
v á n d o l e máa alfileres que en un aceri-
co. Y vino el desaire íraneo , la sonri 
sa compasiva destilando hielea la fra-
se buida como punta de daeja. Alzaron 
sobre el trono de honor otra "Pelleza 
p^me^a,, que e n s e ñ a r á loa forasteros 
y la reina deatronada aaga ía ¡ l e v a n d o 
sobre loa hombrea el manto irriaorio de 
un lujo deaco lor ído que chorreaba 
amarguraa. 
L a realidad fué cayendo gota á gota 
en aquella desordenada y enfermiza 
fantas ía del matrimonio. H u y ó de la 
alcoba fría la silueta del millonario, y 
comenzaba á dibujarse la de un bur-
g a é a , na t í t u l o a c a d é m i c o en vez del 
t í tu lo nobiliario' P a r a eao h a b í a que 
forzar el e s p e c t á c u l o , apurar la coli l la 
del lujo, no declarase en fuga. Y el 
Aprobó y celoso" funcionario, con ia 
trampa al cuello, paseaba por las fiea-
taa su triste levita, dando guardia de 
honor á la belleza decadente de au hi-
j a . A é s t a le arrancaron loa ú l t i m o s 
girones del manto con una soia pala-
bra: ¡es cursU E e t a fué la paletada de 
tierra oon que enterraron una de las 
m á s eümeras glorias locales. 
—Pero ¿qué se habrá cre ído esa ni-
ñ a l No hay func ión sin tarasca 
Y y a no eran el talle de palmera, ni 
las mejillas de rosa y aquella langa! 
dez empachosa de loa ojos: "resultaba 
cursi." 
T a m b i é n ae d e a v ' n e c ; ó la figura d e l 
b u r g u é s pudiente ó la m e d i a n í a deco-
r o s a . . . . p a s á b a s e la juventud, una j u -
ventud ocupada en s u propia contem-
plac ión , y en verdad, el tiempo apre-
miaba. L o s desdichados padrea su 
e n m b í a n á los apuros, y sintiendo la 
gota de realidad oon au golpeteo cada 
vez más doloroso, bajaron otro punto 
á sus aspiraciones y demandaban y a 
un modesto empleado, un humilde es-
cribiente, nn l ev i t ín cualquiera que 
arrastrase la miseria por el mando con 
el decoro de una tiri l la limpia y una 
corbata de moda. 
E r a el ú l t i m o e sca lón . Pero ni eso. 
E l modesto empleado, el humilde es-
cribiente h u í a n de aquella belleza Ino-
centemente ruinosa. Ninguno t e n í a 
sueldo para la mitad de los perenden-
gues que la n iña se colgaba. Todos 
s a b í a n c ó m o aquel condenado afán de 
trapos h a b í a entenebrecido un hogar 
antes alegres, en que la paz, el car iño 
y el relativo bi-aneatar h a c í a n llevade-
ra la vida. 
L a casa de pobfo no p o d í a admitir 
aquella belleza inút i l , deslustrada en 
fuerza de exhibirse añaa y a ñ o s , como 
esos cintajos á \oa que el sol les come 
el color en los escaparates. Y l l e g ó el 
periodo agudo da los recuerdos. Ador-
mec ían el hambre recordando loa an-
tiguos é x i t o s do sociedad, loa encomioa 
periodíatioos que leidoa a l cabo de a-
ños o l ían á espliego manido . .daban 
pasto á la fantas ía con eataa inooentoa 
exhumaciones de un reinado r i d í c u l o 
sin pompa ni utilidad. 
AGÍ foeron disputando á la realidad 
palmo á pa lmo. .has ta que hubo que 
capitular y rendirse. ¡Ya era tarde! 
A r r o l l a d o s 
p o r u n t r e n 
de c i r c u D v S t a n c i a e , es decir, necesitando el lugar para colocar y exbi 
bir más de 000 bultos de muebles que acabamos de recibir, hemos de-
cidido t e n e r una V E N T A E S P E C I A L D E L A M P A R A S de la marca 
^TBENTON" las mejores de loa B. ü., y las cuales ofrecemos á un 
V E I N T E POR C I E N T O de rebaja. La venta comienza hoy. 
OH&MFION, FASCUil & WEBS. 
^ Ü N I C O S A G E N T E S D E LA. M A Q Ü Í N A D E E S C R I B I R 
"ÜKDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T U I - E P O N O a r u M . 1 1 7 
H u y ó toda esperanza de aquel hogar 
que pudo ser j a u l a de la a legr ía : be-
bieron la deseaperac ión del pre8ente,y 
miraron cara á cara el porvenir. ¿Que 
les t r a í a ! P a r a los viejos la muerte en 
el lecho frió de todas las miseriasrpara 
la joven una orfandad horrible, la lú-
gubre marcha de la inutil idad y la be-
lleza por el mundo; la humi l l ac ión , la 
afrenta, ¿quién sabe lo que viene de-
trás? y para loa trea, la mueca espan-
tosa del lujo empapado en l á g r i m a s , 
b u r l á n d o s e de aquellas desdichas y 
gritando oon voces tardías : "¿por q u é 
han de ser loa hombrea tan imbéciles?*' 
JOSÉ N o a ^ L E a . 
PUBLICACIONES 
Nuevo'1' ejemplares da Eivpania y de 
Album-Solón han llegado á la acredi -
tada agencia de don Luía A r t í a g a , 
San Miguel 3, que ha logrado hacer 
de au caaa el centro de publioacionea 
donde acuden cuantos entre nosotros 
necesitan buenos librea y per iód icos , 
pues todos tienen la seguridad de en-
contrar al l í lo que desean. 
Apenaa sale en Europa de laa pren-
sas un libro importante lo e n v í a n á la 
oasa de Art iaga loa numerosos y ao-
tivoa correaponaalgii con que cuenta 
en las principales poblaciones. 
«1326 
ASALTO Y 11030 A MANO ASEADA 
Al medio diade ayer se presentó en la 4a 
estación de policía don Ramón Groso Pra-
do, barbero y vecino de Alcautarilla númoro 
22, manifestando que acababa de eer asal-
tado y robado en el placer de Balboa, calle 
de la Gloria, eaire las de Zulueta y Egido, 
por ua negro y un pardo desconocidos, El 
negro ee le avalanzó encima sujetándolo 
con una mano por el brazo izquierdo, mien-
tras con la otra le amenazaba con un re-
vólver para que se estuviese quieto. 
Mientras el negro se ocupaba en esta 
operación, el pardo le registraba los bolsi-
llos y le quitaba UNA PESETá. y una l ibre-
ta de apuntes, únicas cosas que llevaba 
encima. 
Loa asaltantes al ver el poco resultado 
del GOLPE le arrojaron la libreta á 1 a cara 
y emprendieron la fuga, sin que nadie los 
molestase en su camino. 
Dice Grosoqne él t ra tó de pedir auxilio, 
pero que sus agresores lo amenasaroa de 
muerte. 
La policía, á pesar de BUS gestiones no 
ha podido inquirir quiénes sean los autores 
de este escandaloao becho. 
HURTO D3 ZAPATOS 
En la calle del Aguila, esquina á Barce-
lona fué detenido ayer tarde á la voz de 
ataja el pardo Felipe Piuilloa Pinillos j o r -
nalero y ain domicilio fijo, al ser perseguido 
por el mereoo José Artigas Morejóa, domi-
ciliado en el mercado de Tacón, quien le 
acusa de baberle hurtado un par de zapa-
tos, en los momentos de hallarse en la pe-
letería " L a Popular,*' situada en dicho 
mercado. 
Los zapatos fueron recogidos en la vía 
pública, oonde los arrojó el detenido cuan-
io iba huyendo. 
El detenido fué puesto á disposición del 
señor Juez Correccional del primar dis 
trico. 
EN SL MERCADO LE COLON . 
Los meo res Leopoldo González rfertrln-
dez, de 12 años; Enrique Brea, d- 16; Sove-
rino Baez, de 14; José Pérez Alejandro, de 
16; Miguel Amado, de 14 y Ramón Alva-
rez de 17; fueron detenidos y presentados 
en la tercera Estación de policía, por auxi-
lio que le pidió don Constantino Añel, due-
ño de un puesto do frutas, por que encon-
trándose los detenidos en su establecimien-
to, mientras él les d^ppachaba algunas fru-
tas, el nombrado González Hornández, me-
tió la mano en el cajón de la venta para 
robar y al ser sorprendido, emprendieron 
lodos ellos la fuga. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac pa-
ra ser juzgados hoy ante el Tribunal Co-
rreccional del primer distrito. 
EN UN CAFE 
Don Vicente García CÍ»O, dependiente y 
vecino de la calle del Prado número 120, 
fué asistido en el Centro de Socorro de la 
primera demarcación de una berida, como 
de cuatro centímetros de extensión, de 
pronóstico menos grave, que sufrió casual-
mente, en el café "Cosmopolita," al estar 
entongando varias botellas. 
DETENIDO 
El vigilante 637 detuvo al blanco Ber-
nardo Redondo J iménez, sin domicilio, por 
acusarlo don Manuel Santana, tipógrafo, 
y vecino de la calle de O'Reilly número 10, 
de haberle hurtado una cuchara grande y 
nna pequeña, un tenedor y un cuchillo de 
plata alemana. 
fcl acusado ingresó en el Vivac á disposi-
ción delJnzgado competente. 
CONGESTION CEÍiEERAL 
E l capitán señor Poi tuondo. recogió en 
el Rastro ganado Mayor, á un joven blanco 
que estaba allí privado del sentido, condu-
ciéndolo á la Casa de Socorro de la tercera 
demarcación, donde fué asistido de una con-
gestión cerebral, de pronóstico grave. 
Dicho joven, cuyo nombre y generales se 
ignoran, fué remitido al hospital número 
1 (antes Alfonso X l l í . ) 
POR ESTAFA 
En el barrio del Cerro fué detenida la 
morena Valeria Veitia, vecina do la calle 
de Cádiz núm. 82. por encontrarse recla-
mada por el juzgado de injtruccióu del 
Oeste, en causa por estafa. 
FALLECIMIENTO 
L a parda Emilia Villanueva, vecina de 
Puentes Grandes, que el jueves último aten-
tó contra su vida, tomando una sustancia 
tóxico, falleció en el día de ayer, según co-
municación de la guardia rural al señor 
Juez do guardia. 
EN LA CAUCEL 
Ayer Ingresó en este establecimiento pe-
nal el blanco Francisco Poijóo, vecino de 
la calle de Valle núm. 17, por encontrarse 
reclamado en causa por htuto, según circu-
lar del Juzgado de instrucoión del Oeste. 
UNA MUJER ESRIDA 
Por nn policía de la 7* Estación fué de-
tenido ayer el blanco Pedro Infante Leira, 
por haber causado varias heridas con un 
cuchillo de encina á la blanca Epifanía Sán • 
chez, vecina de Concordia núm. 195. 
El detenido Ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado correccional del segundo 
distrito. 
ROBO 
A Ignacio Pérez Machado, vecino de la 
calle de la Habana, le robaron de su domi-
cilio varias prendas de vestir y siete pesos 
oro americano. Se ignora quión ó qui óues 
sean los autores del robo. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la calle de San Pedro esquina á Sol, 
fué detenido el blanco Arturo Sempore, por 
haber emprendido la fuga al eer sorprendi-
do dentro del cafó "Hlvero,1' calle de Riela 
entre San Pedro y Oüolos. donde se habla 
ocultado con Intenoionea de robar. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado oorrecoioaal del primer diatrlco. 
EN EL VEDADO 
Esta m a ñ a n a se cometió nn robo consis-
tente en la suma de 2S0 pesos, en la fonda 
propiedad de don Luis Valdós que existe á 
un costado del cafó y restaurant L a Luna. 
Por sospecha de que sea el autor de este 
robo ha sido detenido un Individuo, el cual 
quedó en su domicilio custodiado por la po-
licía, por encoatrarae enfermo. y. 
G A C E T I L L A 
L k F I E S T A D E MAÑAHA .—La colonia 
asturiana, en r e p r e s e n t a c i ó n nutr ida 
y brillante, a s i s t i rá m a ñ a n a á la gran 
fiesta que ae celebra en nuestro primer 
coliseo para destinar sus productos á 
la "Sociedad de B e n e ñ o e a c i a A s t u -
r iana ." 
A l laudable objeto de la func ión 
únese , para colmo de atractivos, los ali-
cientes del programa. 
L» c o m p a ñ í a de A lb i sn , encargada 
de la parte principal de la fíe«ta, pon-
drá en escena las « a r z u e l a s L a alegría 
de lahuerta, Agua, Asuoiri l los y Aguar-
diente y De Madrid á F a r i s , 
E l coro de ios repatriados de Gigan-
tes y Cabezudos será cantado por el te-
nor MathHu y los coristas de A l b i s u . 
T a m b i é n presta su valioso y s i m o á -
tico coocurso á la fiesta la B t n d a Es-
p a ñ a . 
Dos números tiene en el programa 
la popular banda, esoojidos en t r e las 
pieBfts m á s selectas de su repertorio. 
L a Banda E s p a ñ a , a d e m á s de esos dos 
n ú i o e r o s anunciados en el programa, 
e jecutará la jo la llanisoa del maestro 
Verguil la, pieza musical que gusta 
oimohó á los astures, especialmente á 
loa de Llanes, que la aplauden oon en-
tusiasmo s iempre que la oyen. 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a , en a n a pala-
bra, s e r á d i g n a de los prestigios de sus 
organizadores y de los fiaes á que se 
dedica. 
Los s e ñ o r e s qne no hayan recibido 
localidades pa ra esta gr>*n func ión , 
pueden adquirirlas basta las doce del 
d í a en el ü e n t r o Aaturiaoo; en la fon-
da ' ' L a Reguladora*' situada en Amis -
t a d 124: en el establecimiento de ropa 
**Bl Oriente", Dragones esquina á Q a -
liano, y desde las dos de la tarde en 
adelante, en las t a q « i l l a s del teatro. 
EL HOOAR.—Se nos part ic ipa por la 
a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o de 
las familias que no siendo costumbre 
publicarse m á s que cuatro veces al 
mes, como septiembre consta de cinco 
domingos hasta el d ía 16 no verá la 
luz el per iód ico . 
Bueno es avisarlo por este medio 
para evitar reclamaciones á loa a n u n -
ciantes y susoriptores. 
Uno de los DÜmeros p r ó x i m o s s e r á 
consagrado á las pneblos da U n i ó n , 
B o i o a d r ó n y Alacranes para cuyo 
afecto se encuentra en ellos el s e ñ o r 
Zamora, recogiendo datos, retratos y 
notas. 
ALBISU.—Vuelven las tandas al 
teatro de las tandas. 
Las de esta noche e s t á n nnbiertas 
con L a alegría de la huertat L a luna de 
miel y L a (Joiepiala. 
L a s eñor i ta Jaureguizar , l a encan-
tadora Stella María, hará en la pr ime-
ra de diohas obras el papel de María 
de las Angustias , estrenado por la se-
ñora Moreno. 
M a ñ a n a Marina para debut del te-
nor J o s é G o n z á l e z . 
NO HAY B E Q L A SIN EXCEPCIÓN.— 
Pasó ya la estación de los amores 
y la edad d é l o s sueños placenteraj 
pasó la deliciosa primavera 
y coa ella los frutos y las flores. 
Pasarán de la suerte los favores, 
y de la vida la geatil quimera, 
enmo pasan, cruzando por la esfera, 
relámpagos de fuego brilladores. 
También pasaron los instantes paros 
en que el alma á sus dichas no h a y ó tasa, 
ni vió para su afán diques ni muros. 
Todo al cabo pasó: solo no pasa 
uaa moneda falsa de dos duros 
que tengo baoe tres moaea en mí casa. 
ñí, del Palacio. 
L o s HELADOS DE PARÍS.— Es te sn ' 
tigao y acreditado establecimiento, que 
ha sido durante mucho tiempo el pun-
to de reunión de la buena sociedad, es-
tá siendo objeto de grandes reformas, 
que lo transformarán por completo, 
pues sus nuevos d u e ñ o s se proponen 
colocarlo á la altura de los mejores de 
sn clase. 
Pronto abrirá dfl nuevo sns puertas 
los Heladds ds P a r í s , convertido en nn 
eatablenimiento de primera clase, tan-
to por lo elegante y espacioso de su 
local como por lo selecto de sn servi-
cio y el públ i co contará otra vez en el 
punto m á s céntr ico y favorecido del 
Parque Central , con nn lugar de con-
fort en el que nada echará de menos el 
gusto más exigente y refinado. 
LAEA.—Los líos uno mulata, zar-
zuela estrenada anoche, ocupa hoy la 
primera tanda en la func ión de L a r a ; 
a izmenio E l sueño del Tío Sam y L a 
cara de Jesús ó S I futuro perfecto. 
TEATRO CUBA.—Grandes atracti-
vos ofrece hoy la func ión del fresco 
y popular teatro ü u b a . 
fill programa consta de veinticinco 
números , figurando entre ellos loa 
bailes por la primera bailarina Josefi-
na León , los mimtrels cubanos per la 
señori ta Isabel Rabella y el s e ñ o r D u -
Ion, la inimitable pareja Miss E l v i r a 
y Federico Oiark oon sus bailes dobles 
y fantás t i cos , la s e ñ o r i t a Atoet, el se-
ñor P a g é s , los señores ü h á v e z y V i r -
gilio y loa siempre aplaudidos cuadros 
p lás t i cos . . 
D e s p u é s de l a f u n o l ó n se ver i f icará 
un gran baile de sala, ea el oual toca-
rán tres orquesta. 
E l lunes debut de la primera tiple 
señori ta Amparo Mar.ih con la zar-
zuelita OhaUau Margaux. 
LA NOTA FINAL .— .y 
Consulta médica: 
TJaoabailero muy conocido por su 
g lotoner ía , dice á sa móaioo: 
—¿Kn q u é consiste, doctor, que te 
niendo negro el pelo tenga yo la barba 
completamente blanoaf 
pues es muy «eooi l lo . Consiste en 
que sus m a n d í b u l a s han trabajado 
mas qae su cabeza. 
E l V i g o r 
========= d e l = = = = = ' 
C a b e l l o 
del D r . A y e r 
Es el mejor c o s m é t i c o 
Hace crecer el cabello 
Destruye la caspa, ) 
«¿SI 
y con su uso el cabello 
gris vuelvo & tomar , 
BU color primitivo 
E l Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto do los in-
gredientes más es-
cogidos. I m p i d e 
que el cabe l lo se 
ponga claro, gris, 
marciiito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuberan-
cia y color hasta 
«̂ SÜ un per-
I D E T O D O l 
íodoav 
auzauo 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el Dr. J . C. Ayer y Oa., 
L,oweU, Mass., E . U. A. 
L O S MAS DISTINGUIDOS MEDIOOS.— 
rinden tributo á la justicia y á ia ver-
dnd. 
Saocti Sp ír i tua , Ouba, á 20 de Mar-
zo de 1895. 
Sren. ¡áoott de Bnwne, Nneva York . 
Muy Sree. míos : Tengo sumo gusto 
en manifestar á Vda, , que la E m u l s i ó n 
de Soott de aceite de h í g a d o de baca-
lao con hipofosfito de ca l y de sosa, 
me ha dado resoltados tan excelentes, 
que continuamente le vengo asando no 
tan solo en las afecciones del pecho y 
en la esorofolosis, sino que as í mismo 
le debo no pocos é x i t o s en m ú l t i p l e s 
casos de dispepsias en algunas diarreas 
y en muchos de esos estados de denu-
tr io ión y de a t o n í a general que suelen 
coincidir con el crecimiento. 
Keoiban V d s , la sincera f e l i c i t a c i ó n 
de en atto. S . S. 
liudesindo García R'jo. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.—Compañía de zarzue la— 
F a n o i ó n por tandas .—A las 8 y 10: L a 
Alegría de la Huerta .—A las 9 y 10: L a 
Luna de Miel .—A las 10 y 10: L a Cole-
giala. 
LARA.—A las 8: Los Líos de una M u -
l i t a . — A l a s 9: (Juba y las Potencias.— 
A las 10: L a (Jara ae Jrsus. 
SALÓN TEATRO OÜBA.—Neptuno y 
Q a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la t n n o i ó n . — A las 
ocho y cuarto.—Grandiosos cuadros 
p l á s t i c o s . — E n t r a d a 30 centavos. 
PUBILLONES.—Mug ífico O rronsel. 
F u n c i ó n diar ia de 5 ae la tarde á diez 
de ia noche. L o s d í a s festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos. 
R E G I S T U O C I V Í L 
S e p t i e m b r e 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones, blancos, legít imos. 
1 hembra, blanca natural. 
1 varón, negro, legít imo. 
DISTRITO SUR: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legíi íma. 
DISTRITO ESTB: 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
DISTRITO OESTE: 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Manuel del Monte y P e ñ a l v e r c o n P a u l i -
na Consorcia Huiz y Me.sa. 




Eugenio López Tnjal, 14 días . Habana, 
blanco. Diaria 44, Té tano infannl. 
María Regla Souza R^raos, 42 añoa. Ma-
tanzas, blanca, Reina 28, Adenoma hepá-
tico. 
DISTRITO ESTE! 
José Quintana López, 15 afios, Oviedo, 
blanco. Quinta L a Oovadonga, Fiebra ama-
r i l la . 
Manuel Román, 15 días. Habana, blanco 
Franco 14, T é t a n o infalt i l . 
Obdulia Mart ínez, 8 meses, Habana, 
blanca, Jesús del Monte 389, Meningitis 
aguda. 
Isabel Díaz y Sosa, 17 años , J a g ü e y 
Grande, blanca, Municipio 35, Tifus malá 
rico. 
Ana María Molina, 3 y medio años , H a -
bana, blanca, Luyanó 35, Enteritis c ró -
nica. 
Juila Tomás , 43 años, Cienfuogos, b lan-
ca. Municipio 43, Enteritis crónica. 
María Fe rnández , 47 años, Oviedo, Zan-
j a 140 A, bianca, Bronquitis capilar.' 
DISTRITO OESTE: 
María Cruz, 24 años, Pinar del Rio, Ve-
lasco 15, blanco. Gastritis tóxica. 
Manuel Francisco Silva, 4 meses. Haba-
na, blanco. Oficios 74, Meningitis aguda. 
Florencio Valdés, 58 años. Habana', ban-
ca, J e sús María 86, Hemorragia cerebral 
Genoveva Villasuao, 27 años, Galicia 
O-Reil'y U9, Uremia. ' 
P E S U M E N 
Nacimientos io 
Matrimonios ^ 
Defunciones ¡ 3 
^ F I C I N A D E L INGENIERO J E F E . -
Tacóo núm 3. —Habana, Cuba, Sep-
tiembre 7 de 191)0—áe admit i rán proposí-
clones en pliegos cerrados hasta las 12 de! 
día 20 de Septiembre de 1900, para la su-
basta de acarreo de piedra que tendrá lu-
gar en la hora y día Indicados, y que se-
rán abif rtas en presencia de los concurren-
tes al acto. 
Este Departamento facilitará cuantos 
datallea é informes se soliciten sobre el 
particular.—El Tta. de Ingenieros del E. 
do los E. U., lageniero Jefe de la Ciudad, 
W, J . Barden. c 1333 3-7 
M u a r POCO 
Coqueter ía , 
ü n a s veces mira con enfado, 
otras veces so muestra cariñosa, 
pero yo esporo y sufro resignado 
el rigor do la sueno caprichosa. 
De que no debo amarla me poraoado, 
mas esta convicción es infructuosa, 
que 00 puedo alejarme de su lado 
al mirarla tan pura, tan hermosa . . . , 
Y asi paso la vida, de esto modo 
espero confiado que mu quiera, 
j a m á s por sus desprecios toe incomodo 
si se mueatra enojada y altanera.-
Por tener su cariño diera t o d o — , 
Por lograr o lv idar la . , ¡qué no dieral 
Pedro Sabau. 
En asuntos de amor, toda la importancia 
es tá en los principios. El mundo 8abe per-
fectamente que el que da un paso adelante, 
d a r á oircs muí-licfl. sólo ee trata de dar 
bien el primer paso. 
Fonlenelle. 
G a l l i n a rel lena. 
Estando todavía en crudo la gallina so 
hace el relleno, cornpue8j¡o do huevos du-
ros, aceitunas su vi i lana;!, chorizo bueno, 
almendra y jamón entreverado. 
Se pica muy bien todo, incorporándolo 
de rato en rato; dospaós so envuelvo en 
manteca de cerdo, se rollona el ave y so 
cose, á fin de que, por efecto do la acción 
del fuego, no se salga el relleno. 
Hecho todo esto, se asa en el horno, en 
asador ó por el medio qne ee prefiera, has-
ta dorarla y darla el punto conveniente. 
Preguntaban á un módico octogenaria, 
que gozaba do excelente salud, coico sa laa 
componía para estar siempre tan bueno. 
—Vivo de mis remedios—contübto—poro 
no los tomo nunca. 
Anagrama, 
(Por Juan Cualquiera.) 
M a l P . toa 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido ü e una l iada trigne-
ü i t a del Oerro. 
Jero'jllfieo comprimido, 
(Por J . Vocal.) 
i 
Cadeneta, 
(Por Un bobo.) 
• • • 
• • • 
« * « « • 
• • • 
• • • • • 
• • * * • 
* » • 
* • • • • 
• * • 
• » • # 
* • • • • 
Sustituir las estrellas por letras da modo 




3 Nombre de varón. 
4 Pronombre. 
ó En el alfabeto. 
G Animal. 
7 Brasa. 




12 Nombre de ranjer. 
13 Clase de ganado. 
14 Juguete. 
15 Prenda mili tar . 
Logogrifo numérico* 
(Por Rios y Nicolás.) 
8 
9 3 9 
6 7 8 4 5 
4 2 3 8 5 3 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 7 2 8 9 
1 2 3 7 9 
4 9 6 
5 
Sustituir los mVoeros por letras, de m o d » 






5 Nombre de varón. 
<> Idem ídem. 
7 Idem Idem. 
8 Hortaliza. 
9 Nombre de varón. 
S o l u o l o n » * . 
A l Anagrama anterior: 
CAROLINA F I G D E R A a . 
A l Jeroglifico anterior: 
RAMONA. 
A l Rombo anterior: 
B 
R E O 
B E R T A 
O T O 
A 
A l Cuadrado anterior: 
M U L O 
U N I R 
L I N A 
O R A R 
Han remitido soluciones: 
Lelo, Memo y C'; F. T . Ñeras; M. T.RÍM 
ü n principlante; Aquel, el otro y eate. 
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